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A HÁGTAK TUDOiT-. TíU3 Ai'ADi' H A kÜl-iYVTÁRÍNAK 
1958. ovi MÜNKATGKVE 
Az Akadémiai Könyvtár 1958 folyamán lényegében azokat a főfelada-
tekat látja el, melyedet 1955 óta alakított ki, éspedig: 
1./ Mint tudományos nagykönyvtár a magyar tudományos - elsősorban 
akadémiai - kutatást hazai és külföldi könyvvel, folyóirattal, mikro-
filmmel és egyéb könyvtári dokumentumokkal /pl. kézirat, fotokópia/ tá-
mogatja. 
2./ Mint tudományos csereközpont a magyar tudományos kutatás ered-
ményeit, mindenekelőtt az akadémiai kiadványokat, rendszeres esere for-
májában eljuttatja a külföldi tudctoányos intézetekhez. 
3./ Mint önnálló tudományos intézet, egyrészt könyvtártudományi 
munkásságot fejt ki, másrészt kutatóncipok biztositása által támogatást 
nyújt az egyes szaktudományok müvelésénez. 
4./ Mint nálózati központi könyvtár az akadémiai intézeti hálózat 
könyvtárait személyzeti viszonyaitól függően támogatja a könyv- és folyó-
iratbeszerzés, a kiadvány csere, a mikrofilm és fotokópia, végül a könyv-
tári módszertani munka /'tanácsadás/ területén. 
E főfeladatokat az elmúlt évoen továbbiinomitott szerveseti kere-
tek között /osztályok, csoportok/ látja el. 
AZ OSZT Ali OK 13 CSOi'CRTCk TERVFBLADATAI 
IGAZGAT A 3 
Haraszthy Gyula igazgató 
GyörKösy Alajos igazgatonelyettes 
Munkó "Béla
 uazdasági vezető 
Szemrédi József főelőadó 
Schneider Istvánná admin. ügyintéző II. 
Joni Lajos tudományos teCiin. munkaerő 
Az igazgatás elvi feladatai a következők: 
1./ A könyvtári munka irányitáaa, tervezése, szervezése és ellen-
őrzése. 
2./ A könyvtári tudományos kutatónunka irányitása, szervezése /a 
MTA Könyvtárának története; a magyar könyvtártudomány bibliográfiája; 
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többnyelvű könyvtártudományi szakszótár; ősnyomtatványok központi cím-
jegyzék; országos folyoirat lelőhely katalógus/. 
3./ A könyvtári továbbképzés és nyelvtanfolyamok szervezése és i-
rányitása a szakszervezettel egyetértésben. 
4./ Kapcsolat fenntartása az Akadémia elnökével, főtitkárával, e-
gyéb vezető szerveivel, a párttal es szakszervezettel, a Miivelődésügyi 
Minisztériummal, valamint más külsó hatóságokkal es intézményekkel. 
5./ Készvétel az országos jellegű könyvtári munkában, a .MTA Könyv-
tárának képviselete az Országos Könyvtárügyi Tanácsban, az akadémiai 
Könyvtártudományi Bizottságban, az UifESCO Magyar nemzeti Bizot'tságában, 
stb. 
6./ A könyvtár költségvetési és berunázási gazdálkodásának terve-
zése, irányitása és intézése, Kitelielhasználás és utalványozás. 
7«/ A vezetéssel járó egyéb teendők, személyi, dologi és adminiszt-
rációs ügyek irányitása. Készleteiben: 
a./ ügyiratintezés, ügyiratkezelés; személyi nyilvántartások 
b./ számlák érvényesitése, csekkforgalom, illetmények számfej-
tése, kifizetése 
c./' elnelyezés, könyvtári Helyiségek berendezése; karbantartás; 




Kenéz Zrnő tud. osztályvezető 
CsánAi Mária könyvtáros 
Fekete Géza tudományos munkatárs 
Horváth Mária I. tudományos könyvtáros 
Kertész magda tudományos munkatárs 
Czagány József tudományos technikái munkaerő 
homjátuy Aladár ny. osztályvezető, havi 40 órás szakér-
tő tanácsadó a természettudományi beszerzések 
von;ÓLán 
Ortelii Zsófia napi 4 órás kieegitő alrovatos munkaerő 
Kuti József ny. tudományos főmunKaerő, havi 4B órás al-
rovatos munkaerő 
• t ' * 
1./ AZ osztály feladata a könyvtár állományának gyarapitása az el-
nökség által megszabott könyvtári profil kívánalmainak megfelelően, min-
denekelőtt vétel utján, elsősorban azokon a területeken, melyeken az Aka-
démiai Könyvtár országos viszonylatban tudományági szakkönyvtár. Gondos-
kodik a kézi- es segédkönyvtarak anyagának és a régi sorozatok hiányainak 
lenetséges kiegészitéseről, továbbá az akadémiai kiadványok teljes soroza-
tának őrzött példányként való beszerzéséről. 
2./ Kötelespéldány válogatása és igénylése az 03zK-ban. 
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3./ A nemzete tulajdonba vett könyvanyag átvizsgálása, igénylése 
és átvétele. 
4./ AZ un. könyvtári futószalag ellatása, vagyis havonta átlag 
1.500 mü elckészitése é3 átadása a feldolgozó osztály számára. 
5./ áiint hálózati központ a következő szerzemenyezési feladatokat 
látja el: 
a./ az akadémiai Könyvtári hálózat nyugati devizaszükségletét fel-
méri, a devizát igényli, felosztja, a felhasználást nyilván-
tartja és ellenőrzi, a tőkés viszonylatban, történt rendelése-
ket intézi és Koordinálja; 
bif az intézetek profiljának megfelelő kötelespéldányokat igényli 
és szétosztja; a cséréből, a kulturális csereszerződésekből és 
a raktári anyagból származó duplumokat ajánlójegyzékek segít-
ségével szétosztja; 
c./ a nemzeti tulajdonba vett könyvanyagra vonatkozó igényeket ösz-
szegyüjti, a könyveket igényli és szétosztja az intézetek kö-
zött. 
b./ A Könyvtár Könyvvásárlási hitelét kezeli és felhasználja. Az 
év folyamán felnasznalásra Kerül: 
a központi könyvtár könyvbeszerzéseire 298.000 Ft 
a Keleti osztály beszerzéseire 20.000 " 
a Kállay-könyvtar 1958. évi részlete 12.000 
összesen: 330.000 
Gyarapodási előirányzat 195B-ra 
Kötelespéldány 3»000 mü 
Akadémiai Kiadvány 200 " 
- Vétel 2.000 " 
Csere 3.60O " 
Ajándék 2.000 
összesen: 10.000 " 
miZFOKOZI KAPCSOLTOK C00PORIJA 
II 
Szentgyörgyi . ária tudományos csoportvezető 
Baranyai pária könyvtáros /ú orás/ 
Galó Pálné tudományos Könyvtáros 
Kovács Antalné könyvtáros 
Kovács Ferenc könyvtáros 
Lipthay gr vinné Könyvtáros 
Mihályi Gusztáv tudományos könyvtárok 
Pétervári László gyakornok 
A csoport feladata a nemzetközi kiadványcserekapcsolatok szerve--
zése és lebonyolítása, általában az Akadémiai Könyvtár ne.zetközi kap-
csolatainak fenntartása. Készleteiben: 
1./ Könyvtári viszonylatban: 
a./ Csere /a cserekapcsolatom folyamatos gondozása és fenntartá-
sa, azok tervszerű bővitese és szükséges reviziója; a könyv-
tári munkával kapcsolatos és a cseretevékenységből következő 
nemzetközi kapcsolatok ápolása; a régi akadémiai kiadványok 
cseréjének rendszeressé tétele; a cseretartalékalap kezelése, 
az anyag rendezése; a c,-serenyilvántartások kezelése/. 
b./ Kulturális egyezményemen alapuló csere /az egyezmények folya-
mán s végrehajtó,sa, az egyezményeket fenntartó intézményekkel 
a közvetlen kapcsolatok fenntartása; a könyvtári különegyez-
mények elkészítése, az l^óy. évi egyezmények előkészitésében 
való részvétel/. 
c./ Periodikus kiadványok szerzeményezése /' az előfizetésekkel 
kapcsolatos munkám folyamatos elvégzése; a beérkező periodika 
anyag nyilvántartása es leltározása; a niányok rendszeres rek-
lamálása és kiegészitese; a könyvtár periodikaállományának 1e-
hatősógszerinti kiegészitese a nemzeti tulajdonba vett periodi-
kaállományból/. 
2./ Hálózati viszonylatban: 
a,/ Csere /cserekapcsolatok egyeztetése; az akadémiai kiadványok 
cseréjének központi nyilvántartása; a csereanyag duplumainak 
tervszerű szétosztása/. 
. b./ Periodikus kiadványát szerzeményezésé /az akadémiai könyvtárhá-
lózat tőkés országomból származó rendeléseinek összehangolása 
es a rendelésekkel kapcsolatos munkák folyamatos elvégzése; a 
nálózat tőkés or.jzájokoól credo folyóiratbeszerzései devizake-
retónek biztositasa es kezelése; az intézetek periodikaállomá-
nyának lenetósegszeidnti Kiegészítése a nemzeti tulajdonba vett 
anyagból es a f cl Öspeldány okból/. 
3•/ Eg^éb^akadémiai jellegű/ feladatok: 
a./ nemzetközi könyvtárközi kölcsönzések intézése a kölcsönzési 
csoporttal egyotértésoan; 
b./ az egyéni es referáló cimekre külföldre ajándékkép küldött 
kiadványok gondozása; 
c./ az akadémikusok és Kutatók egyéni folyóiratelőfizetéseinek 
tőkés viszonylatoan való intézése, az erre szolgáló deviza-
keret kezelése; az akadémikusok külöxilenyonatainak külföld-
re való továbbitása, a külftüdőn készült kűlönlenyomatok .de-
vízakereténeK biztositasa és kezelése. 
4./ A Költségvetés- keret felosztásás 
Cserére 6(0.000 Ft 
kulturális cserére 120.000 " 
Egyéni és referáló 
ajákdökpéi -
dányokra 80.000 " 
periodikus kiadvá-
nyok előfi-
zetősére 120,000 " 
Tartalék alap szer-
vezésére __ _4oq-_öoo 
132©,000 " • 
FEiiOOLJOZU 03ZTÍÍLÍ 
i 
i.ioravek Endre tudományos osztályvezető 
Weger Imre csoportvezető 
Bodnár Györgyné tudományos munkatárs 
Büki Béla tudományos könyvtáros 
Darabos Pál tudományos munkatárs 
Deményi Izabelia könyvtáros 
Durkó I)alma tudományos könyvtáros 
Ferenczy jndre tudományos főmunkatárs 
Gazdik Mária tudományos munkatárs 
Lerniardt. Antalné tudományos munkatárs / 4 órában/ 
Molnár Zoltán tudományos könyvtáros 
Petz Marcit tudományos technikai munkaerő 
Sasnegyi József tudományos technikai munkaerő 
1./ Az osztály feladata a könyvtár állományába újonnan felvett könyv-
anyag katalogizálása ós szakoz ász, íaletve a régi raktári állomány rekata 
lógizálása es szakozása. E m inkák reviziója. Havi előirányzat 1.500 felvé 
tel elkészitése. Euaez járul havonta 3©0 javitás. 
2./ A feldolgozott könyvanyag rendeltetési nely szerinti szétosztása 
es átadása-
3./ az osztály k e z e l e s e o a n álio Kata lógusok /nivatali be tű rendes ka-
talógus, olvasói b e t ű r e n d e s és s z a k k a t a l ó g u s , földrajzi katalógus, soro-
z a t n y o l v á n t a r t ó , helyraizH katalógus, kézi utalókatalógus, kézi sorozat-
katalógus/ folyamatos növkedésébői adódó teendők / c é d u l a b e o s z t á s , kata-
lógusépités/ elvegzese. 
4./ a katalógushálózat minőségi javitása erdekében egyes katalógusok 
fokozott dtemü reviziója, mindenekelőtt a kézi sorozatnyilvántartó felül-
vizsgálata, elkészitése es üzembenelyezése. A sorozatkatalógus általános 
és állandó revíziója- A szakkrtalóg-u részletez, folytatólagos reviziója 
az eltérő szakjeizetü többespéldányok jelzeteinek egységesítése, az egy-
ségesítés befejezése. 
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OLVA50SZOLGÁLATI OSZTÁLY 
Galbavy Jozefa tudományos osztályvezető 
György József tudományos könyvtáros 
Ritoók Lsigmondné tudományos munkatárs 
Vitályos László tudományos könyvtáros 
Hajágos László tudományos technikai nunkaerő 
Implom János tudományos technikai munkaerő 
Jó ni Lajosné 4 órás alrovatos munkaerő 
Litvay Albert tuuományos technikai munkaerő 
Szabó József tudományos technikai munkaerő 
Varga Mária tudományos technikai munkaerő 
I. Olvasószolgálati csoport: 
Feladata a könyvtár nasználatának folyamatos biztositása. . 
Készleteiben: 
1./ Olvasótermi felügyelet, kölcsönzési szolgálat. Az ezekkel kapcso-
latos napi kurrens munkák ellátása, könyvtárközi kölcsönzés belföldi részé-
nek lebonyolítása, közreiaüködes a külföldi könyvtárközi kölcsönzésben /ld. 
még a nemzetközi Kapcsoltok csoportjának tervét/. 
2./ AZ olvasótermi kézikönyvtár és katalógusának folytatólagos ki-
építése, az olvasoterrai helyrajzi katalógus felfrissítésének és kiegészí-
tésének folytatása. 
3./ Olvasóforgalmi /olvasótermi és kölcsönzési/ statisztikák vezeté-
se; elemzések és összesitő táblázatok készítése; statisztika és ellenőrzés 
a ki nem szolgáltatott Könyvekről, az ojtok elemzése. 
4./ Szóbeli tanácsadás kaalógus- és bibliográfiai kérdésekben; a tá-
jékoztatás időszerüsitése ós színvonalának emelése érdekében az uj könyvek 
és a legfontosabb Kurrens folyóiratok átnézése. 
5./ Kiállitások rendezése a tudományos könyv és folyóirat propagan- . 
dája érdekében; emlékkiállítások. 
b./ A délszláv es a klasszika-filológiát feltáró bibliográfiák át-
nézése a Szerzeményezési osztály munkájának támogatására. 
Olvasóforgalmi előirányzat az íypö. évben: 
olvasóterem és kölcsönzés: 16.000 használó 
46.000 könyvtári egység 
II. Raktári csoport -
1./ Állandó jellegű munkák elvégzése /könyvek kikeresése használata 
ra és helyerakás nasználat után, feldolgozandó és átszámozandó könyvek 
előkészítése feldolgozásra, feldolgozott anyag felállítása, szükség sze-
rint segédkezés más osztályoknak es csoportoknak/, 
2./ A periodikaanyag íelszállítása a II. emeleti uj raktárba, ennek 
sorrendben való felállítása. 
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3./ A kisraktár numerus kurrens könyvanyagának áttelepítése a főrak-
tárba és a többi numerus currens anyag felzárkóztatása a főraktárban. Az 
összekötözött, használaton kivül nelyezett könyvanyag lehetőség szerinti 
felállítása. 
4./ A Keleti osztály rahtárnelyiségének felszabadítása az oda nem 
tartozó anyagtól, ennek elhafyezése más raktárban. 
• LOurvKöa'üsz-BT 
Erdődy Ferenc miiszaki ügyintéző II. 
/a. öayvkötészot vezetője/. 
Franki Sandornó műszaki ügyintéző II. 
Szentes iiiklós műszaki ügyintéző II. 
A könyvkötészet 1950—ban kezdte mag működését, igy munkája, annak 
üteme és kapacitása az év folyamán fog Kialakulni. 
Várható feladatai: 
1./ Az olvasótermi folyóiratok évfolyamainak és a lehasználtabb köny 
veknek /olvasóterem, segédkönyvtárak, raktári állomány/ javítása és kötése, 
mintegy 2.500 kötet. 
2»/ a Kézirattár számára a feltétlenül szükséges tároló dobozok és 
tékák elkészítése /kb. 100 db/5 az egyéb osztályok és csoportok számára el-
engedhetetlenül szükséges beosztási és tároló dobozok elkészítése /kb.50db/ 
FOLYüIííATG SOPOHT 
Szakmáry Béláne tudományos csoportvezető 
Bóday Pál tudományos munkatárs 
Horváth mária tudományos munkatárs 
Hakkay Jr.nosné gyakornok 
Major Gábor tudományos tecimikai munkaerő 
* 
1957-ben alakultak kí ázom a szempontok, melyeknek alapján a Folyó-
iratcsoport 195tí. évi munkáját végzi. Ezek szerint a könyvtár rendkívül 
értékes folyóiratállományát /több mint 100.000 kötet, kb. 3.000 kurrens 
periodika/ fokozott mértékben Kell a kutatás számára Hozzáférhetővé ten-
ni, tenát az anyag megtelelő raktározását, rendezését ós feldolgozását az 
eddiginél nagyobb ütemben kell végezni. Ennek érdekében 1958-ban az alább 
felsorolt munkák kerülnek sorra: 
1./ A csoport ellátja a npi kurrens munkákat, elsősorban a bejövő 
folyóiratok beirását es raktározását /kb. 24 000 tétal/. 
2./ Gohdoskodik az előző évi anyag beszámozásáról /kb. 4.500 kötet, 
illetve 24.000 fűzet/. 
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3./ Megnyitja az olvaótormet, miután az ideiglenes olvasótermi ka-
talógust már a mult évben felállította. / ia a renoválási munkák befejezé-
se után történhet meg./ Természetesen itt ellátja az olvasószolgálattal 
Kapcsolatos teendőket. 
4./ Segit a Kaktárcsoportih-Jc a raktári folyó iratanyag II. emeletre 
való fexköltöztetésében, a Kurrens anyagát peaij a hátsó raktárból a kis 
vasraktárba költözteti át. 
5./ A raktári anyag II. emeletre való felköltöztetésével kapcsolat-
ban elvégzi a folyóiratok tartalmi ellenőrzését. Azt a több százra tehető 
folyóiratféleséget, amely nem illik a könyvtár profiljába és amellett rend-
szerint igen hiányos is, e munka folyamán kiiktatja a könyvtár állományából. 
6./ A költöztetési munka nyomán a csoport megkezdi az egész állomány-
ra kiterjedő reviziót és feldolgozási munkát. 
AZ állomány ellenőrzés eredményét helyrajzi katalógusban rögziti. 
Katalógust állit fel a hiányokról a tervszerű pótlás megkönnyítésére ós 
nyilvántartja a raktárban kallódó anyagot. Emellett elvégzi a folyóiratok 
címfelvételét, figyelembe véve az olvasói katalógus és az országos lelőhely-
katalógus követelményeit. Az olvasói katalógus ideiglenes céduláit állandó-
an kicseréli es igy ez a katalógus a kivánt szinvonalát fokozatosan eléri, 
7./ Késztvesz az országos folyoirat lelőhelykatalógus szerkesztési 
munkáiban. A feldolgozó munka kapcsán elkésziti az országos folyóirat le-
lőhelykatalógus számára szükséges címfelvételeket és azokat továbbitja az 
OSzK-ba. 
ti./ Gonaozza az akadémiai intézetek központi folyóiratkatalógusát, 
különös tekintettel arra, nogy az ebben nyilvántartott anyagot az orszá-
gos lelőhely katalógus számára szintén meg kell adnia. ízért nemcsak az 
állományrészlegek pontos nyilvántartásáról, nanem a megfelelő címfelvéte-
lekről is gondoskodnia kell. Ebben az évben megtörténik a katalógus anya-
gának teljes rendezése es a cimfelvételi munka megindítása. 
9./ Tekintettel arra, nogy a csoport a fent emiitett munka kapcsán 
osszköttetesben lesz az intézetekkel és állandóan látogatja azokat, fela-
data lesz az intézeti könyvtárak helyzetének felmérése is. Ennek a munká-
nak képezi egy részét a Művelődésügyi Minisztérium számára kért statisz-
tikai adatszolgáltatási ivek reviziója és feldolgozása. 
BIBLIOGRÁFIAI ES TÁJÉKOZTAT!) OSZTÁLY 
Simonyi Dezső tudományos osztályvezető 
Hartai Erzsébet tudományos főmunkatárs 
Bérei Ferencné tudományos könyvtáros 
Székely Dániel tudományos munkatárs 
Tassy Ferenc tudományos főmunkatárs 
1./ Az osztály feladata az "Ujabb külföldi beszerzések" c. sorozat 
/társadalomtudományi és természettudományi alosztály/ ujabb 10 füzetének 
összeállítása, szerkesztése, a kiadás lebonyolítása. 
i 
2./ A beérkező tudc.íáriyoa ás könyvészeti kérdésekre szóbeli vagy 
iráe>sli válaszadás; amannyiben nem a könyvtár profiljába vágó érdeklő-
désről van szó, a szükséges tájékoztatás megszerzése az illetékes szak-
intézetek segitségével. 
3./ A MTA elnökségének utasitása s.'-apján az Akadémia tagjainak mun-
kásságát felölelő irodalmi jegyzék /akadémikus bibliográfia/ reviziós, ki-
egészítő, egy ségesitő és egyéb technikai munkálatainak folytatása, 
4./ folytatólagos anyaggyűjtés a magyar periodikus kiadványok átné-
zése alapján a Magyar Tudományos Akadémia 1937> évi munkásságára és az 
akadémiai kiadásban megjelent monográfiák recenzióira vonatkozóan, Ezek 
a bibliográfiai összeállítások mint téma-kartotékok az osztályban állanak 
rendelkezésre. 
5./ A tájékoztatási segédkönyvtár rendszeres gyarapitása az újonnan 
vásárolt és a régi, már meglevő könyvanyag segitségével. 
KÜLÖNGYÚJTEMENYEK OSZTÁLYA 
Csapodi Csaba tuaományos osztály-vezető 
Kézirattár; 
Fülöp Gézáne tudományos munkatárs 
Gergely ?ól tudományos főmunkatárs 
Sáfrán Györgyi tudományos könyvtáros 
Kicsi Sándor tudományos könyvtáros /fél munkaidőben/ 
Régi könyvek gyűjteménye: 
hajnal Gáspár tudományos munkatárs / 
Vilhelm Rudolf tudományos munkatárs 
Kicsi Sándor tudományos könyvtáros /fél munkaidőban/ 
Mikrofilmtár és labor tórium: 
Tőkés László tudományos könyvtáros 
Magyar János műszaki ügyintéző II. /laboratórium vezető/ 
Ferencz Simonná műszaki ügyintéző II. /alrovatos munkaerő/ 




1./ Rendezési munkák: Dessewffy-, Kállay-, Hoór-Tempis-, Szederkényi-, 
Torraar> Gálos-, Márki-, hermán Ottó-hagyaték rendezesének befejezése, Tisza-
levelek, Kossuth levélmásolatok, Széchenyi-szoba anyaga. Az Akadémiai Irat-
tárból az alapitványi é ápitkezési iratok rendezése. 
2./ Katalogizálás, iktatás, mutatózás: Dessewffy-, kállay-, Hoór-Tem-
pis-, Szederkényi-, Torma-nagyatek katalogizálása, a hermán Ottó hagyaték 
katalogizálásának befejezése, az elmúlt évek eadig még feldolgozatlan kisebb 
beszerzéseinek katalógizálasa. n hatvány-hagyaték katalogizálásának megkez-
dése. AZ Akadémiai Irattárból az Ibtíö-lByo közti katalogizálatlan anyag mu-
- lm 
tatózása /ezzel a teljes irattári és számla-anyag rendezése és mutatózá-
sa befejeződött/. Az aiapitványi es epitési iratok iktatása, a régi Aka-
démiai Kiadó kéziratainak katalogizálása. 
V 
3./ Kurrens munkák: kutatótermi szolgálat, felügyelet és fel világot-
sitás, vezetések, vásárlás es szakvélemények, köttetés, adminisztráció 
/tervezés, levelezés, kölcsönzés, beszerzések naplózása, stb./ 
IX. Kégi könyvek gyűjteménye; 
Feladatai: 
1./ Feldolgozó munka: Ősnyomtatványok kollacionálása /900 db/,az . 
országos ősnyomtatvány-kataszter számára l.OüO db bejelentőcédula elké-
szítése; az ősnyomtatvány-katalóguslapok kiegészítése a kollacionálás a>-
dataival; régi magyar könyvek katalogizálása /500 db/ az uj helyrajzi 
naplóba való bevezetéssel együtt; a már összeállított jelzetek alapján 
a vetustissima-anyag kikérése a raktárból és számrendben való felállítá-
sa az uj raktárban. 
2./ Kurrens munkák: kutatok kiszolgálása, vásárlások, szakvélemé-
nyek, restaurálás as konzerválás. 
III. mikrofilmtár és laboratórium: 
AZ UNESCO ajándékaként erkezett Kesziilékek és az 1957-ben vásárolt 
fotola'boratorivuui felszereies a, eddiginél jóval nagyobb teljesítményeket 
és sokoldalú munkát tesznek lehetóve. :A munka előfeltétele a készülékek 
megfelelő elhelyezése s a gepeket működtető személyzet biztositása. Az 
195ü-as munkaterv egyik legfontosabb pontja ezért az uj készülékek felál-
lítása és kipróbálása. A következő gépekről van szó: 
optikai iratmásoló készülék 
kontakt másoló 
automatikus papirszáritó 




Ezekkel kapcsolatban a következő feladatok elvégzése szükséges: 
as uj készülékek feláilitása 
a megrendelesek gyorpabb teljesitése /elsősorban a folyó-
iratcikkek mikrofilmjeire és fényképmásolatára vonat-
kozóan/ 
a kéziratos es Kri.-anyag rendszeres fényképezése 
az első mikrokártya kiserietek elkészítése /a Kaufmann-
anyágból/ 
külföldi mikrofilmezés illetve mikroi'iimeztetés folytatása 
i'oly óira talány ok rendszeres pótlása mikrofilmen 
a könyvtáron belüli foto-igények gyorsabb kielégítése /kül-
földi csere, kiállítások, adminisztráció stb. igényei-
vel kapcsolatban/. 
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A mikrofilmtár és fotolaborutorium terve több más osztályt is érint 
ezért szükséges a különféle - eddig reszben elvégzetlen - munkák össze-
hangolása. Elsősorban az alábbi munkák tervszerű elvégzése szükséges: 
a./ Mikrokönyvek eimleirásának elkészítése, illetőleg annak meg-
kezdése /újkori nyomtatványok szakozása is/' a megfelelő osztályok és 
csoportok feldolgozó munkájának kere te ben. 
b./ Folyoiratkiányok megállapítása a legfontosabb hiányzó számok 
és évfolyamok pótlása erdekeben. /annak megállapítása, hogy mi pótolha-
tó eredetiben, s ezzel szemben mit lehet belföldi kölcsönzéssel itteni 
mikrofilmezés utján pótolni, s mit keli külföldről mikrofilm-vásárlás ut-
ján megszerezni/. 
c./ Kézirattári és lü/iK-anyag, továbbá a Kaufmann-gyüjtemény fényké-
pezési tervének elkészítése. A fényképezendő müvek előkészítése. 
A tervezett munkák részletezése: 
1./ Kikrofilfelvetelek készítése /folyóiratok, könyvek, kéziratok 
fényképezése megrendelők számára, külföldről vagy hazai könyvtárakból köl 
csönzött müvek fényképezese, AK-i kézirattári és HMK-anyag fényképezése/; 
mikrofilmek ellenőrzése. 
2'/ Mikrokártya .isérloti felvételek készítése, ezek ellenőrzése. 
3./ Optikai és kontakt-másolatok készítése mindenekelőtt folyóirat-
cikkekről és egyéb könyvtári dokumentumokról az igénylők számára. 
4./ Pozitív film-másolatok készítése negativ filmekről; mikrokár-
tyák sokszorosítása; nagyitások készítése; különleges fényképezési mun-
kák /festményreprodactiók, helyszíni 'elvételek, stb./ 
3./ A laboratórium által készített es a külföldről beszerzett mik-
romásolatok feldolgozása /naplózás, raktározás, a címfelvétel speciális 
részének elkészítése, katalógusok gondozása/; egyéb kurrens feladatok el-
látása /megrendeléek továbbítása és nyilvántartása, olvasószolgálat, a-
nyagbeszerzés, tájékoztatás/. 
6./A mikrokönyvtári ós laboratóriumi munkát tanulmányozók munká-
jának segítése, vélemáyadás az országos könyvtárügyi vonalon jelentke-
ző mikrofilm kérdésekben. 
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KELEEI 03HTA1Z 
Kásonyi László tudományos osztályvezető 
Lese /lligeti/ Lajos tudományos munkatárs 
Gergely Kezső könyvtáros 
Lennardt Antalnó tudományos munkatárs 
Szandther Pál né tudományos könyvtáros 
Az önnálló osztállyá szerveződött keleti könyvtár feladatait 
1./ Desiderata-jegy zek elkeszitése a szakfolyoiratok szemle- és 
kritikai rovatának átnézésé alapján; rendelések átadása a Szerzeménye-
zési osztály es a Nemzetközi kapcsolatok /Csere/ Csoportja részére; 
lehetőség esetén válogatás a nemzeti tulajdonba jutott anyagból, eset-
leg az antikváriumokban. 
2./ Különféle feldolgozási munkák elvégzése /Stein-hagyaték; ke-
leti könyvek katalogizálása; katalógusok szerkesztése, gondozása, rend-
bentartása; a rekatalógizólás előkészitóse; keleti periodikák nyilvántar-
tja, hiány jegyzéke/. 
3./ Olvasó- és tájékoztatószolgálat ellátása. A raktár rendezése; 
a Stein-hagy aték legfontosabb részének beolvasztásával az olvasótermi 
könyvtár átrendezése. A régi anyag elrendezése. Periodikák rendezése. 
KÖttetések, esetleges restaurálások. 
4./ Bekapcsolódás a különféle orientalisztikai szakmunkákba, az 
UNESCO kelet-nyugati alapterveze^ének magyar munkálataiba /orientalisz-
tikai bibliográfia, Stein-kiállítás, a Kelet-Nyugati megértés hetének 
könyvkiállitása, kapcsolat fenntartása az akadémiai Orientalisztikai 
Bizottsággal, stb./. 
/fi? 
Az Akadémiai Könyvtár problémáiról szóló 
jelentés 
A több mint 130 évvel ezelőtt alapitott Akadémiai Könyvtár 
rendeltetésénél és állományánál fogva a tudományos nagykönyvtár funk-
ci ját tölti be és sajátos könyvtári eszközeivel a magyar tudományos 
kutatást irányitó és szervező Akadémia célkitűzéseit támogatja. Kö-
tetszámra nézve /kb. 60,000 kötet könyv és folyóirat, 3*000 kurrens 
periodika, többszázezer kézirat, mintegy l.fjOO mikrokönyv/ az ország 
harmadik könyvtára, de néhány különleges jelentőségű gyűjteményét 
/Keleti könyvtár, folyóiratgyű jtemény, mikro- és fotolaboratorium, 
kézirattár/ és feladatát tokintve /pl. nemzetközi cseretevékenység 
75 állam 1453 intézményével/ a felszabadulás Ha egyre inkább nagyobb 
fontosságra tett szert közgyüjteményeink sorában. 
Világos, hogy csak a szocializmust épitő társadalomban, az 
Akadémia 1949-ben bekövetkezett ujjászervezés© után eszmeileg is meg-
erősödve, a társadalmi fejlődésben igazi szerepéhez jutott tudomány 
szolgálatában emelkedhetett erre a fokra, annak ellenére, hogy meg a 
magyar könyvtári viszonyok között is szinte egyedülálló fejlődésbeli 
nehézségekkel, múltbeli hátramaradással s nem egy ujabb hiányossággal 
és hibával - az ugrásszerű fejlődés természetes következményével -
kellett megküzdenie. 
Tehát az elmúlt évtizedben, az élettől elzárt, eszmeileg és 
anyagilag elmaradt, szinte félfeudális intézményből, párt- és kormány-
zati szerveink támogatásával, akadémiai szerveink és könyvtári dolgo-
zóink hathatós közreműködésével az Akadémiai Könyvtár modern nagykönyv-
tár lett, mely alsórendű feladataként ismerte fel az aka.'émiai kutatás 
sok könyvtári eszközökkel való támogatását, s a kutató intézetek könyv-
tár.dn.;k 3 e gi t s4 • jé t-,/di ajt, 
Ezt a fejlődést, e haladás tényeit és eredményeit sohasem 
szabad szem elöl tévesztenünk, midőn az intézőt jelenlegi nehézségei-
ről és gondjairól szolunk s azok jő megoldásához kérünk támogatást 
és segítséget. 
x 
1./ Az Akadémiai Könyvtár munkája kibontakozásának jelenlegi legnagyobb 
akadálya a raktári, olvasói és feldolgozóhelyiségek nagymérvű hiánya, 
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illetve túlzsúfoltsága. Az 18ő5-ben épült palota kereteit már regen 
túlnőtte a könyvtár; ezt a növekedésbeli nehézséget előre nem látha-
td mértékben fokozta a volt Nádor-utcai székház kiürítésének szüksé-
gessége. Sínek következtében a Könyvtár számára tervezett helyiségek 
nem juthattak az intézet' használatába. Ma már ott tartunk, hogy a 
könyvanyag egy részét össze kellett csomagolnunk raktári férőhely 
hiányában, a folyéiratolvaaé szobát feldolgozó helyiségnek kellett 
berendeznünk, mikro- és foto laboratóriumunk gépeinek jé része nem ve-
hető használatba, főraktárunk fülkeiben könyvtári dolgozókat kellett 
elhelyeznünk, kézirattárunk további .gyarapodása már csak a földön he-
lyezhető el, stb., stb. 
Tudjuk, hogy mindeme nehézségeket radikálisan esde uj,ön-
\jállő könyvtári épület segítségével lehetne megoldani. Kivel ez nép-
gazdaságunk mai helyzetében lehetetlen, más megoldási módozatokat 
kell találnunk. E javaslataink egy része - véleményünk szerint - a 
a leközelebbi jövőben megvalósítható, más része a 3 éves terv utol-
só periódusában kerülhet kezdeti stádiumba. 
Éspedigí 
a./ haladéktalanul gondoskodni kell arról, - amint erre Ígéret 
is van - hogy az épület félemeletén levő héber-féle lakás át-
adassák a mikro- és fotolabora tori ura számára, mert az UNESCO 
által adományozott 7*000 dolláros müszerségély gépei ládákba 
csomagolva hevernek a Könyvtár különféle helyisé jóiban; 
b./ ugyaaco:3c sürgősen gondoskodni keli a nemcsk hazai de eu-
rópai szempontból számottevő Keleti osztály megfelelő elhelye-
zéséről ; 
c./ a meglevő elavult, fapolcos állványok állandó és folyama-
tos modernizálása; 
d./ a 3 éves terv végén a szomszédos bérház bekapcsolása és át-
alakítása könyvtári célokra. A bekapcsolás előreláthatólag 55-40 
évre megoldaná a Könyvtár mindenféle raktározási és egyéb hely-
problémáit. 
2./ A világ könyv- és foly(irattermelése a tudományos kutatás világ-
méretű kiszélesedése következtében napról-napra nő, ugyanakkor a kül-
földi kiadványok ára forintban és devizában -ifejezve évente még na-
gyobb mértékben növekszik /példák: tőkés viszonylatban 
egy folyóirat átlagos előfizetési ára 1954-ben 200 Ft 
1956-ban 600 Ft 
egy könyv átlagos ára 1954-ben 52.80 Ft 
1958-ban 166 Ft/ 
Mivel egy könyvtér élet (ben és munkájában a stagnálás is hanyatlást 
jelent, le lehet mérni, hogy a négy év alatt 300 fo-oa külföldi 
könyv- és foly'irat-áremelés milyen következményekkel jár a kutat(k 
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könyvvel és folyóirattal való ellátása tekintetében. Tehát - ha tu-
dományos kutatásunk nem akar lemaradni és ha népgazdaságunk nem 'hajt 
a "párhuzamos" és sokkal több pénzbe kerülő "ujrafeltalálás" hibájába 
esni - a mainál jelentékenyen több folyó- és devizaforintot kell biz-
tosit,aii a monográfiák és periodikus kiadványok beszerzésére. Mivel 
ez a probléma orszá :os jellegű - bár akadémiai helyzetünkből követke-
zően mi érezzük legsúlyosabban - a nem pénzügytechnikai, hanem magas 
párt- és kormányzati szinten oldható mag csupán, javasolom a probléma 
továbbvitelét. 
A beszerzés területén a Könyvtár további alapvető köteles-
sé ;ének tartja, hogy tudománytörténeti anyagát elsősorban az elhunyt 
akadémikusok szellemi hagyatékával /levelezés, kéziratok/ gyarapítsa. 
E gyűjtő tevékenység elvi, erkölcsi, szexkeze ti és anyagi lehetőségei-
nek megteremtéséhez -kadémiai támogatásra lenne szükségünk. 
3./ A könyvtári technikai személyzet elégtelensége még hazai viszonyok 
között is feltűnő és elmondható, hogy ma a munka egyik legfőbb akadá-
lyának bisongul. Külongyüjtemen,, eink /Kézirattár, Keleti könyvtár/ és 
osztályaink /nemzetközi csere, mikro- 'a fotol boratorium/ egy részé-
ben nincs 'rászolgáló személyzet; e elyeken kiváló képesítésű tudomá-
nyos dolgozóink porolnak, cipelnek, anyagot szállítanak, stb., ami az 
érdemi munkát'1 von el 30k értékes időt és energiát. 
4./ Végül - de nem utolsó sorban - lényeges haladást jelentene, ha az 
Elnökség a kutató intézetekkel azonos rangra emelné történeti multu 
könyvtárát. Sz nemcsak "dekórum" lenne, hanem erkölcsi és anyagi ösz-
tönzőerő, a fenyegető kontraszelekció veszélyének leküzdési eszköze, 
további lehetőség az akadémiai célok könyvtári művelésére, kiadvány-
sorozatok /pl. fórrá ski vény ok, tudományos célú katalőguspublikáciék/ 
megjelentetésére. A húszas és harmincas években az ország három nagy 
történeti könyvtára 3 Gyűjtemény-egyetem, illetve a Nemzeti Muzeum ke-
retében már rendelkezett ezzel a státussal, a külföldi példák is meg-
felel" analógiákkal /pl. Csaszlovák Tudományos Akadémia Könyvtára, 
Német Demokratikus Köztársaság Ak& émiai Könyvtára, stb./ szolgálnak. 
Nem utópia annak feltételezése, hogy az Akadémia keretein belül folyó 
nagyarányú kutatómunka könyvtári bázisa szilárdabb lenne ezzel az er-
kölcsi, jogi és gazdasági egyenjogúsítással. 
Budapest, 1958. III. 4. 
/.Haraszthy Gyula/ 
a MTA Könyvtárának 
i azgatója 
Feljegyzés a 3CTA pártvezetősége részére azokrl a könyv-
tári problémákról, melyek az akadémikusi pártcsoport vagy 
az Elnökség támogatása nélkül is megoldhatók. 
A pártvezetőség határozata értőimében az Akadémiai Könyvtáifc 
ban értekezlet tárgyalta meg a Könyvtár jelenlegi problémáit. Az érte-
kezleten az intézet vezetőin, pártszervezetének vezetőin kivül részt-
vettek T5kés Ottó, Csipka László, IHLbáczy Miklós és Olaszi Béláné elv-
társak is. 
Az értekezlet tagj .i s~-ját hatáskörükben a következő mun-
kák végrehajtását, illetve elindítását vállalták: 
1./ A könyv-raktározási célokra alkalmatlan ós veszélyes Kllmén-utcal 
pótraktár elcserélósére vonatkozó lépések megtétele. 
2./ Az idei költségvetési tár,; alásokon nem teljesített, jogosnak el-
ismert költsé .rvetósi hiányok /könyv- ás folyóiratbeszerzéseknél kb, 
100.000 Ft áeviza-irkiegyenlitő összeg, régiségek fol: sm&tos restau-
rálására kb. 30,000 Ft/ tárcán belüli biztosítása 1958 folyamán. 
3./ A Keleti Könyvtár orientalista szakképzettségű tudományos dolgo-
zói státusának növelése elsősorban egy sinológussal, másodsorban egy 
indológussal. Erre vonatkozó előterjesztést Csipka Lászlé ás a Könyv-
tár igazgatója viszik az Akadémia elnöke elé. 
4./ Az Akadémia Könyvtárra és a kutatóintézetek könyvtáraira az 1956-os 
könyvtári alaprendelet lénye ;es..tennivalókat ruházott. Ezek legfontosab-
bika egy, a kutatóintézeti könyvtárakban fellelhető külföldi könyveket 
és folyóiratokat leirő központi katalógus felfektetése az akadémiai pa-
lotában. Ez a katalógus a kutatóintézeti könyvtárosok segítségével, a-
nyagi támogatás nélkül is megvalósulhat. A vonatkozó előterjesztést a 
Könyvtár igazgatója teszi meg az Akadémia elnöke és főtitkára számára. 
5./ Az 1958. évben néhány elengedhetetlen p'tberuházás lenne szükséges 
kb. 80-90.000 Ft keretben. Erre a valószínűen teljesíthető igényre a 
gazdasági titkárság'vezetője az év folyamán visszatér. 
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6./ A 3 éves terv keretében a Keleti Könyvtár éa a földszinti rak-
tárak egy részének korhadt, poros faállványzatát korszorü vasáll-
ványokra kell kicserélni. A vonatkozó kérést és javaslatot a Könyv-
tárigazgató a gazdasági titkárság vezetője elé viázi, 1959-ben és 
19o0-ban a kérés minden valószínűség szerint teljesíthető leps. 
7./ A kölcsönzőhelyiség festése és restaurálása, az épület keleti 
és nyugati szárnya közötti hátsó összeköttetés az épitkazésfck idei 
programjába fölvétettek. 
8./ Az épületben lakó TTáber kartárs március folyamén lakást fog 
kapni, hogy a helyiségek a laboratórium céljaira rendelkezésre°áll-
janak. Ez annál- sürgősebb, mert az UNESCO müszerségek már megérkeztek. 
Bu apest, 1958. január 17. 
/ííaraszthy Gyula/ 
a MTA Könyvtárának 




a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1958.évi működéséről. 
A MTA Könyvtára a Magyar Tudományos Akadémia szervezetébe tarto-
zó tudományos intézmény. Jellegét tekintve általános tudományes könyv-
tár, amely esősorban az Akadémia keretében folyó tudományos munka tá-
mogatására hivatott. 
Az Akadémia Könyvtára az 1958.év folyamán ugyanazokat a feladato-
kat látta e$, mint az előző években, 4 amelyeket 1953 óta kialakitott. 
I. Mint tudományos nagykönyvtár a magyar tudományos - és első-
soEban az akadémiai - kutatást hazai és külföldi könyvvel, folyóirat-
tal, mikrofilmmel és egyéb könyvtári dokumentumokkal (mint kézirat 
fotokópia) támogatta. 
II. Mint tudományos csereközpont a magyar tudományos kutatás ered 
ményeit, mindenek előtt az akadémiai kiadványokat, rendszeres csere 
formájában eljuttatta a külföldi tudományos intézetekhez s forditva, 
külföldi tudományos kiadványokat csere utján biztositott a magyar tu-
dományos kutatás számára. 
III. Mint önálló tudományos intézet egyrészt könyvtártudományi 
munkásságot fejtett ki, másrészt kutatónapok biztositása által, támo-
gatást nyújtott az egyes szaktudományok müveléséhez. 
IV. Mint hálózati központi könyvtár az akadémiai intézeti hálózat 
könyvtárait személyzeti viszonyaitól függően támogatta a könyv- és fo-
lyóiratbeszerzés, a kiadványcsere, a mikrofilm és fotokópia, végül a 
könyvtári módszertani munka (tanácsadás) területén. 
I. 
A Könyvtár első főfeladatának megfelelően a következő funkciókat 
gyakorolja: 
a. gondoskodik az állomány gyarapításáról, 
b. feldolgozza a könyvtár anyagát, 
c. raktározza, 
d. megóvja, 
e. biztositja használatát, 
f. tájékoztató és bibliográfiai szolgálattal áll a kuta-
tás rendelkezésére. 
Az állomány gyarapitása 1958-ban a profil kivánalmainak megfele-
lően történt meg. 
Ennek értelmében a könyvanyag beszerzésében azon szakok fejlesz-
tésén tul, amelyek területén a könyvtár tudományági szakkönyvtári fel-
adatokat lát el,minden tudományág alapvető, összefoglaló müveinek be-
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szerzésére törekedtünk. A könyvállomány az év folyamán 14.094 kötettel 
gyarapodott, a beszerzett müvek 70 a volt társadalomtudományi és 30 
%-a. természettudományi tárgyú. 
A kurrensen járó folyóiráfok és sorozatok száma 3.677 volt.Perio-
dika állományunk hiányait sikerült az év folyamán 1080 régebbi évfolyam 
megszerzésével kiegésziteni. 
A régi könyvek gyűjteményének 101 müvet kitevő gyarapodásából a 
legjelentősebbek: 1 ősnyomtatvány, 6 régi magyar könyv és 1 ritka, deb-
receni kötésű könyv. 
A kézirattár többek között Wolf György, Hajnal István, Tóth Zol-
tán és Heller Farkas hagyatékával, Gálos Rezső hagyatékának második ré-
széval, Móriez Zsigmond, Ady, Mikszáth és Tolnai La.ios leveleivel és 
1 Goethe-kézirattal gazdagodott. 
A mikrokönyvtár gyarapodásában kéziratok 21,583, régi könyvek 
4028, újkori nyomtatványok 21.447 felvétellel szerepelnek. 
A könyvtár állománya 1958. december 31-én összesen 850,007 egy-
ség volt. 
- o -
A Könyvtár feldolgozó munkája során a modern könyvanyagból 
17.008 mü került feldolgozásra. A katalógusok állandóan folyó felülvizs-
gálata alkalmával 3.510 javitást hajtott végre a feldolgozó osztály, 
amely a földrajzi katalógust is felállította. A részcimes periodika-
anyag feldolgozása és a mikro-könyvtár anyagának beolvasztása a közpon-
ti katalógusba létszámhiány miatt ebben az évben sem volt megvalósítha-
tó. Viszont megoldódott a természettudományi szakozó kérdése s Py^ j többéves 
kívánságunknak megfelelően a Könyvtár saját erejéből tudja biztósitani 
a természettudományi anyag szakszerű feldolgozását is, 
A folyóiratcsoport a rendezési és elhelyeiési munkákkal párhuzamo-
san elvégezte a periodika-anyag tartalmi felülvizsgálatát, véglegesen 
feldolgozott 450 folyóiratot, felülvizsgálta a folyóiratok betűrendes 
katalógusát, elkészítette a szakkatalógust és felállitotta a hálózati 
katalógust. 
S Régi Könyvek Gyűjteményében 442 ősnyomtatvány kollacionálásával 
befejeződött a gyűjteményben levő összes ősnyomtatványok katalogizálása, 
egybevetése s az egybevetések rávezetése a katalóguscédulákra. Az ős-
nyomtatvány- gyűjteménynek tehát jelenleg már teljes betűrendes és idő-
rendi katalógusa van. 
Ebben az évben megkezdődött a régi magyar könyvek és a vetustissi-
ma gyűjtemény uj katalógusának elkészítése s egyúttal a fölös példányok 
különválasztása. E munka keretében elkészült 396 mü katalógus-felvétele. 
A kéziratos anyagból katalogizálásra kerültek - kisebbeken kivül -
a következő nagyobb anyagrészek: a Dessewffy-, Kállay-, Szederkényi-, 
Hajnal-, Hoór-Tempis-, Rozvány-hagyaték, Hermán* Ottó levelezésének leg-
nagyobb része, Latkóczy Mihály regesztái az alsó-sztregovai Madách-le-
véltárból, Tóth Lajos levelezése, az Arany-Ercsey-hagyaték (mikrofilmen), 
Hatvany Lajos levelezésének egyharmad része. Sajnos munkaerő hiján hoz-
zá sem lehetett fogni az év folyamán megszerzett más nagyobb terjedelmű 
hagyatékok katalogizálásához. 
A könyvek és a folyóiratok megfelelő elhelyezését ez évben sem 
sikerült biztaaitani. A II. emeiheli uj raktár bekapcsolása lehetővé 
tette ugyan a folyóirat-állomány egy részének rendezett felállítását, 
az összecsomagolt régi szakoknak azonban - a felszabadult helyen - csak 
egy kis részét lehetett kibontani. Ezért addig is amig a Könyvtár ter-
vezett uj épülete elegendő férőhelyet tud nyújtani, feltétlenül bizto-
sítani kell ujabb pótraktárakat a könyvtár állandóan növekedő anyagának 
elhelyezésére. 
-o-o-o-o-
Az előző években nagy lendülettel megindult konzerválási és 
restaurálási munkában törést idézett elő az, -ban erre nem volt 
költségvetési előirányzatjés csak az év utolsó harmadában állt póthitel 
rendelkezésünkre. így sikerült £09 könyvet - köztük 15 keleti kódexet -
konzerválni. Konzerváló és restauráló munkánk, melynek eredményéi bel-
és külföldön egyre szélesebb körben válnak ismertté, megszerezte nem-
csak a hazai művelődésügyi vezetők, hanem a Magvarországon járt szovjet 
könvvtári küldöttség tagjainak és^irenzei Állami Könyvtár itt járt 
osztályvezetőjének érdeklődését és elismerését is. Nagyon sajnálatos 
és fájdalmas lenne, ha ez a biztatóan indult munka pénzügyi fedezet 
hiányában megakadna. 
Az előző évben berendezett könyvkötő műhely 1958-ban megkezdte 
rendszeres működését és már az első esztendő eredményeivel beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket. Kedvezően fogja befolyásolni a könyvkötő 
műhely teljesítményét az, hogy a vágógépet ebben az évben elektromos 
meghajtásúvá alakíttattuk át. 
-o-o-o-o-
1958-ban a mikrofilm- és fotorészleg nagy fejlődése következett 
be. Megérkezett az UNESCO által küldött mikrofilmező és fényképmásoló 
felszerelés. Ennek átvétele, összeállítása, elhelyezése, kikísérletezé-
se ás a laboratóriumi belső építkezések, szerelések és költöztetések 
túlnyomó részének lebonyolítása után az év végére az ország legkorsze-
rűbben felszerelt, legsokoldalúbb munkát végző mikrofilm- és fotoszolgá-
latát tudtuk berendezni. Ebben az évben még nem alakulhatott ki minden 
vonatkozásban folyamatos és nagyüzemi jellegű munka, mivel most kellett 
az uj gépeket kipróbálni, kiegészítő tartozékokkal ellátni s az uj mun-
katársakat betanítani de a jelenlegi személyzeti ellátottsággal a gépek 
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kapacitását még nem tudjuk megfelelően kihasználni. Sikerült megteremte-
ni a további rendszeres és nagyobb arányú munka feltételeit. 
-o-o-o-o-
Az év olvasóforgalmát az határozta meg, hogy a nagy könyvtári 
olvasóterem a katalógusterem restaurálása és az uj ruhatári helyiség 
épitése miatt junius 6-tól október 19-ig zárva volt. Azonban a 114 mun-
kanapra terjedő zárva-tartás ellenére is^endelkezésére állottunk annak 
a 410 kutatónak, akinek munkája nem szenvedhetett halasztást, akár a bú-
torokkal és katalógusszekrényekkel telezsúfolt olvasóteremben, akár a 
Kézirattár vagy a Keleti Osztály olvasótermében kivántak dolgozni, 
így is, bár októberben a folyóirat-olvasóterem is megnyilt s a Kézirattár 
meg a Régi Könyvek Gyüjteméítyének forgalma 36,41 százalékkal és a Mikro-
konybtáré 44,35 százalékkal emelkedett 1957-hez képest, a Könyvtár egész 
olvasóforgalma az 1957.évinek csupán 82,5 százalékát teszi ki. 1958-ban 
a könyvtárat 16.220 olvasó kereste fel, a használt egységek száma 75.134 
volt. 
Az olvasóterem zárva tartását használta fel az olvasószolgálat 
személyzete arra, hogy felülvizsgálja az olvasótermi kézikönyvtár anya-
gát és korszerüsitse helyrajzi katalógusát, 
Az olvasószolgálati osztály rendezte az egyes kimagasló esemé-
nyekkel vagy évfordulókkal kapcsolatos kiállitásokat is. Az oszlopcsar-
nokban rendezett 16 nagy kiállitás ( Ady-kiállitás, Könyvpatológia és 
könyvterápia, Wagner Richárd, Szovjet-magyar tudományos kapcsolatok, 
Lenin születésének 88 éves fordulója, Krúdy Gyula halálának 25.évfordu-
lója, Ariosto-kiállitás (rádióismertetéssel), Stein Aurél-hagyaték, 
Turgenyev, A klasszika-filológia magyar alkotásai, A keletkutatás és Ma-
gyarország, Az Akadémia kiadványai (a nagyhét alkalmival), 40 éves a 
Kommunisták Magyarországi Pártja, Milton (születésének 350.évfordulójá-
ra), és a Könyvtár elatermében rendezett kisebb kiállitások (részleges 
Arany-kiállitás, Bajza József halálának 100.évfordulója, Wagner és Ma-
gyarország, Marx Károly-emlékkiállitás, Kner Imre-kiállitás, Az Akadémia 
fejlődése a felszabadulás után, Uj könyvek) nagy érdeklődést keltettek 
s eredményesen hivták fel a figyelmet a Könyvtár értékes anyagára. 
-o-o-o-o-
A könyvtár tájékoztató szolgálata 1958-ban 178 esetben adott rész-
letesebb felvilágosítást, illetve bibliográfiai összeállítást az Akadé-
mia elnöksége és egyéb szervei, hazai és külföldi intézmények és kuta-
tók számára. 7. ' " , 1 -* 1 " "'. a 
A kért tájékoztatások megoldása a legtöbb esetben jelentékeny kuta-
tómunkát és elmélyülést igényelt. Ezek közül a következőket emeljük ki: 
*"•» ^ «!f»l 
Marx, Engels, Lenin az értelmiségről. í'tyM, 
A tudománnyal, a tudományos munka módszerével, valamint a tu-
dományos munka szervezésével foglalkozó müvek. 
A Szovjetunió társadalmi gondolatának bibliográfiája. 
A tudomány, mint a termelődök fontos eleme. 
Tudományos összejövetelek nemzetközi elnevezéseinek értelme-
zése . 
Általános szervezéstudományi irodalom. 
Francia-magyar tudományos kapcsolatok a középkorban. 
A pozitivizmus értelmezése a német irodalomtörténetben. 
Goethe Faust-ja II.részének irodalma. 
Köbépkori magyar bánságok és udvari méltóságok középkori né-
met analógiái. 
Magyar Afrika-kutatók. 
Az Akadémia^ működésével kapcsolatos állandó jellegű biblio-
gráfiai munkája során ebben az évben is gyűjtötte a Bibliográfiai osz-
tály a magyar folyóiratok akadémiai vonatkozású anyagát, továbbra is 
nyilvántartotta az akadémiai kiadványokról megjelent bitálatokat és 
ismertetéseket és folytatta a MTA tagjainak munkásságát felölelő IED»-
Mbliográf ia előkészítését. 
A „figyelőszolgálat ellátása decentralizáltan történt meg. A 
Bibliográfiai osztály kiadta az uj beszerzések jegyzékeit, mégpedig 
kilencet az elmúlt évben. Az újonnan beérkezett könyvekről a Szerzemé-
nyezési osztály küldött ki figyelő-lapokat, az állandó olvasóknak az 
Olvasószolgálati osztály mutatta be az őket érdeklő müveket. A figyelő-
szolgálat aránylag szűk körben történt és a szervezettsége sem volt 
megfelelő. A jövő év feladata ezt a kérdést megnyugtatóan megoldani. 
A Könyvtár második fó'feladatával kapcsolatban állnak a követ-
lese ző munkák: 
1. Az akadémiai kiadványok kétoldalú egyezményeken alapuló cse-
réjének lebonyolitása, ezen belül az Acták és a könyvek cseréje. 
2. A baráti államokkal az államszerződésekben és az akadémiai 
egyezményekben biztositott kulturális csere végrehajtása. 
3. Az Akadémia által tiszteleti és referál^példányként külföld-
re küldendő ajándékpéldányok gondozása. 
4. Az akadémikusok és a kutatók számára fenntartott különlenyo-
mat-szolgálat. 
* 
5. Az akadémiai kiadványok tudománypolitikai célokat szolgáló 
tartalékának kezelése. 
Nemzetközi kapcsolataink 1958-ban tovább fejlődtek s az év vé-
gére 80 állam 1.532 intézményére terjedtek. 
A kulturális egyezményekből folvó cserék akadálytalanul bonyo-
lódtak le s lengyel viszonylatban is sikerült a központositott cserét 
az Akadémia igénveinek jobban megfelelő közvetlen cserekapcsolatokká vál-
toztatni . 
Rendszeres reklamálás eredményeként igen nagv mértékben sike-
rült periodika-állományunk hiányait pótolni. Meginditottuk a duplumok 
cseréjét is és ennek keretében 229 modern kiadványt szereztünk. 
Hálózati viszonvlatban a nemzetközi kapcsolatok csoportja fo-
lvamatosan gondoskodott a cserekapcsolatok összeegyeztetéséről és az 
akadémiai kiadványok cseréjének központi nyilvántartásáról. A hálózat 
folyóiratbeszerzéséhez szükséges devizakeretet is egészében biztositotta. 
Az egyéni és referáló cimekre az akadémiai folyóiratok tiszte-
lertpéldányainak 634 sorozatát 2.734 egységben küldtük ki. Az akadémikusok 
és a hálózathoz tartozó kutatók számára teljes egészében biztositottuk 
a folyóiratok egvéni előfizetéséhez és a különlenyomatok rendeléséhez 
szükséges devizakeretet s az év folyamán 116 esetben 329 folyóirat és 
1.525 különlenyomat rendelését intéztük el. Az akadémikusok és az Inté-
zetek külföldre szánt küldeményeit (különlenyomatok, könyvek) 580 eset-
ben továbbitottuk, másrészt rendszeresen közvetitettük a külföldről ér-
kező különlenyoát-kéréseket. 
Az Akadémia tudománypolitikai szükségleteit és cseréjét szol-
gáló tartalék az év folyamán 5.465 kötet könyvvel és 11.172 egység fo-
lyóirattal gyarapodott. A meglévő tartalékból 1.402 kötet könyvet és 
1.954 folyóirategységet vettünk igénybe, úgyhogy az év végén a tartalék 
állománya 40.710 kötet könyv és 71.195 folyóirategység volt. 
III. 
Mint önálló tudományos intézmény a Könyvtár a magyar könyvtár-
tudományi bibliográfia adatgyűjtését az intézet munkatervébe illeszti 
bele. Az adatgyűjtést végző tiztagu munkaközösság (Csapodi Csaba veze-
tésével Darabos Pál, Durkó Dalma, Hajnal Gáspár, Horváth Mária I.,Hor-
váth Mária II.,Kertász Magda, Sáfrány Györgyi, Szandtner Pálné, Wilhelw 
Rudolf) már annyira előrehaladt munkájával, hogy az anyag kiadását fel-
vehettük a következő ötéves tervbe. A könyvtári munkaidőbe betervezett 
más munkák legnagyobb része már kiadásra érett müveket eredményezett. 
A Könyvtár dolgozóinak tudományos munkásságát az Akadémia elnöke kutató-
napok engedélyezésével segitette elő. 1958 végére a Könyvtár 17 tudományos 
dolgozójának volt kutatónapja. - — — — — - — 
A Könyvtár dolgozóinak az év folyamán megjelent könyvtártudo-
mányi dolgozatai: 
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Bodnár Györgynél lásd Moravek Endre: Verzeichnis. 
Csapodi Csaba: Régi könyvek konzerválása és restaurálása a MTA 
Könyvtárában. (M.Kszle) 
Csapodi Csaba: L'avenir des périodiques scientifiques.(Revue de la 
Hocumentation) 
Csapodi Csabai az 'Egyetemes Tizedes Osztályozás' c.kötetben a 
0,655 és 9 szak. 
Gergely Pál: Az Akadémia Levéltára a MTA Könyvtárának Kézirattá-
rában. (MTA Nyelv.írod.Tud.Oszt.Közi.) 
Moravek Endre: Kiadványtípusok a katalogizálás szempontjából. 
(M.Kszle) 
Moravek Endre: Verzeichnis ungarischer Fachausdrücke und Abkürzun-
gen aus dem Buch- und Bibliothekswesen Unter Mitar-
beit von Edith Bernáth-Bodnár.(Biblos-Schriften 17.) 
Sz.Németh Mária: Az Akadémiai Könyvtár mint a Magyai Tudományos 
Akadémia célkitűzéseinek támogatója. (M.Kszle) 
Sz.Németh Mária: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtári hálózata. 
(A könyvtáros) 
Egyéb tudományok köréből megjelent munkák: 
Bese Lajos: Zwillingswörter im Mongolischen. (Acta Orient.Hung.) 
Csapodi Csaba- Zrinyi-levelek, amelyeket nem Zrinyi irt. (Irodtört. 
Közi.) 
F.Csanak Dóra: Móricz Zsigmond levelei Veres Péterhez. (Irodtört.) 
Ferenczy Endre: A magyar föld népeinek története a honfoglalásig. 
(Gondolat) 
Molnár Zoltán: A magyar sport és testnevelés bibliográfiája 1.kötet 
Rásonyi László; Török nyelvtan.2.kötet. 
Rásonyi László: Suppléments et compte-rendu critique á l'oeuvre 
de Benzing. (Acta Orient.Hung.) 
Ráso nyi László: A Tantó családnév. (M.Nyelv) 
Simonyi Dezső: Die Bulgaren des 5.Jahrhunderts im Karpathenbecken. 
(Acta Arch.Hung.) 
IV. 
Hálózati központi könyvtári feladatainak megfelelően a könyv-
tár elsősorban a beszerzés területén segitette az intézeti könyvtárakat. 
A külföldi könyv- és folyóirat-megrendeléshez szükséges devizakeretet biz-
tositotta és felosztotta, a megrendeléseket egyeztette és a velük kapcso-
latos teendőket lebonyolította. Ezen kivül megszerezte az intézetek szá-
mára a kötelespéldány-anyagnak, az intézetek gyűjtőkörébe eső részét, át-
adta a saját állományából kikerülő duplumokat és részesítette őket a cse-
rébe érkezett anyagból is. Ilyen módon az év folyamán 1.554 kötet könyvet 
és 6.131 egység folyóiratot, illetőleg sorozati példányt juttattunk a há-
lózati könyvtáraknak, mig a nemzeti tulajdonba vett könyvek közül 2.652 
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kötetet igényeltünk az intézetek részére. 
Végeztük a csere területén reánk háruló központi feladatokat 
is. 
Megszereztük az akadémiai kutatók számára a külföldi könyvtárközi 
kölcsönzés keretében az országban fel nem lelhető tudományos irodalmat. 
1958-ban könyvet kaptunk meg ezen a módon. 
Mikrofilm-részlegünk rendszeresen segitette az intézetek kuta-
tómunkáját mikrofilmek szolgáltatásával és beszerzésével. 
A módszertani munka végzésére létszámhiány miatt ez évben sem 
lehetett függetlenitett munkaerőket beállitani. Igyekeztünk azonban en-
nek ellenére az intézeti könyvtárak szakmai munkáját segiteni. Az év 
második felében a könyvtár megbizott dolgozói végiglátogatták csaknem 
valamennyi hálózati könyvtárunkat és a helyszinen szolgáltak szakmai 
utbaigazitással. 
Jelentős volt a hálózati munka kiterjesztése szempontjából az 
Akadémia elnökének augusztusban hozott rendelete, mely kötelezi az in-
tézeti könyvtárakat, hogy kurrens külföldi könyv- és folyóiratanyagukat 
a központi könyvtárnak jelentsék be. Ennek alapján indulnak meg az aka-
démiai központi cimjegyzék munkálatai. 
V. 
A könyvtár munkáját az Akadémia elnöke, főtitkára és illeté-
kes szervei rendszeresen figyelemmel kisérték és támogatták. Különösen 
nagy segitséget nyújtott munkánkban az Akadémia gazdasági titkársága, 
személyzeti osztálya és a Nemzetközi Kapcsolatok osztálya. 
Állandó és egyre erősödő kapcsolatot tartott fenn a könyvtár-
vezetés a Párttal, elsősorban a helyi pártszervezet valamint a szak-
szerveaettel is. Minden nagyobb jelentőségű döntés, akár szakmai, akár 
személyi, akár politikai természetű, a párt és a szakszervezet vezetői-
vel való megbeszélés alapján történt meg. 
A helyi pártszervezet jó munkája nyomán megélénkült a könyvtár 
politikai élete, a dolgozók minden megmozdulásban aktiv részt vettek. 
A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztályával jelkapcsola-
tot tartottunk fenn. Szakmai főhatóságunk egyre nagyobb érdeklődést ta-
nusitott munkánk iránt és megértéssel támogatott problémáink megoldásában, 
Rendszeresen részt vettünk az országos könyvtárügyi szervek és 
bizottságok munkájában (MTA Könyvtártudományi Bizottsága, Magyar UNESCO 
Bizottság és annak egyes albizottságai, Országos Könyvtárügyi Tanács 
és annak különféle szakbizottságai, Országos Sajtóvéleményező Bizottság, 
Magyar Szabványügyi Hivatal szakbizottságai, Testnevelési Tudományos 
Tanács, Magyar Könyvszemle és Könyvtári Figyelő szerkesztősége). 
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A Könyvtárban az engedélyezett állandó főfoglalkozásúak lét-
száma 1958-ra 68 fő volt, öttel több, mint az 1957.dec.31-i zárólét- ^ 
szám. Az öt uj álláshelyre Erdődy Ferenc, Szentes Miklós, Franki Sán-
dorné, Major Gábor és Bese Lajos nyert kinevezést. Az év szeptemberé-
vel nyugalomba vonult Mérei Ferencnél november 15-én Kicsi Sándor a 
MTA Történettudományi Intézetébe ás decemberben Bóday Pál az Országos 
Széchenyi Könyvtárba távozott. A megüresedett helyeket Makkay Jánosné, 
Veres Károlyné és Uray Gézáné töltötték be. December 16-án Scher Ti-
borné létszámon felüli kinevezést kapott. 
A Könyvtár eredeti költségvetése ebben az évben sem volt ele-
gendő az összes kiadások fedezésére. Ezért most is szükséges volt, 
hogy az Akadémia gazdasági titkársága és költségvetési osztálya se-
gitséget adjon a könyvtárnak és a cserekapcsolatok biztositását, a 
könyvrestaurálások folytatását és a beruházások lebonyolítását le-
hetővé tegye póthitelek folyósitásával. 
Az alapbérmegtakaritásokból junius 1-ével 24 dolgozó része-
sült összesen 1420 Ft alapbéremelésben. 
Örömmel emlékezünk meg arról, hogy ebben az évben az Akadémiai 
Könyvtár dolgozóinak első izben nyilt alkalmuk arra, hogy a MTA kul-
turcseréjének keretében külföldi tanulmányutakhoz jussanak. 1958 áp-
rilisában Csapodi Csaba tudományos osztályvezető töltött két hetet 
Csehszlovákiában. 26 tudományos intézményt látogatott meg és a könyv-
konzerválás ás restaurálás mellett a csehszlovákiai akadémiai könyv-
tárak speciális problémáit tanulmányozta s áttekintő képet igyekezett 
szerezni a csehszlovákiai tudományos könyvtárakról. Galbavy Jozefa 
tudományos osztályvezető és Galógálné tud. munkatárs a Szovjetunió 
akadémiájának könyvtárait tanulmányozta Moszkvában, Leningrádban és 
Kievben. Mindkét tanulmányut résztvevői az Írásbeli jelentésen kivül 
külön előadásokban xx számoltak be a Könyvtár dolgozói előtt. 
Az ősz folyamán a Könyvtár a Szovjetunió három vezető könyvtári 
dolgozóját fogadta tapasztalatszerző tanulmányútján. T.A. Volzsina, a 
moszkvai Fundamental'naja Bibliotéka tudományos osztályvezetője veze-
tésével V.V.Uznadze, a tbiliszi gruz akadémiai könyvtár igazgatója és 
M. Rud>, a kievi ukrán akadémiai könyvtár igazgatóhelyettese tanulmá-
nyozta elsősorban a MTA Könyvtárának* és az akadémiai könyvtári há-
lózatnak munkáján keresztül a magyar könyvtárügyet. Könyvtárunk fel-
készülten várta vendégeit és részletesen kidolgozta itt-tartózkodásuk 
programját. Ezen felül mindazokban a t'rgykötökben, amelyekre vonatko-
zóan már megérkezésük előtt bejelentették érdeklődésüket, részletesen 
kidolgozott orosz nyelvű tájékoztatót bocsátott rendelkezésükre, hogy 
az eligazodást számukra megkönnyítse. 
A vendégek munkájuk legértékesebb eredményének azt a számos és 
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szivályes kapcsolatot jelölték meg, amely a delegáció tagjai és a ma-
gyafc könyvtárosok között szövődött. Látogatásuk során sok ujat, érté-
keset, jelentőset tapasztaltak. Számos olyan eredményét látták a ma-
gyar könyvtári munkának, amelyet visszatérve saját könyvtáraikban 
meghonosítani és a társkönyvtárak között terjeszteni óhajtanak. Ki-
emelték a könyvtárosaink munkájában megnyilvánuló komoly szakértelmet 
és szembetűnőnek találták, hogy viszonylag kis létszámmal milyen nagy 
munkateljesítményt mutat fel a Könyvtár. Végül örömmel tapasztalták, 
hogy a kulturát és annak egyik fontos elemét, a könyvtárügyet minden-
ki személyes ügyének tekinti. 
A könyvtár valamennyi tagját jóleső érzéssel tölti el külföl-
di szakembereknek ilyen értékelése s a könyvtár vezetése is megelé-
gedéssel látja, hogy eddig követett iránya figyelmet érdemlő eredmé-
nyeket hoz s hogy az Akadémia részéről megadott minden eddigi támo-
gatás meghozza a maga gyümölcseit. 
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Melléklet az Akadémiai Könyvtár^ anyagához 
STATISZTIKAI ADATOK AZ AKADÉMIAI. KÖNYVTÁf? 
1958. EVI MŰKÖDÉSÉRŐL 





V, Nemzetközi csere 
VI. Kutat;intézeti könyvtárhálózat 
I. KÖLTSÉGVETÉS 
01 Állományba tartozók bérialpja 
02 Állományon kivüliek béralapja 
03 Egyéb személyi költség 
04 Társadalmi juttatás 






















a.) Arany János szoba berendezé-
se (1959-re áthúzódik) 
b,) 6 db katalógus szekrény 
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f 811 " 
14.094 kötet 
A gyarapodás megoszlása szakok szerint 
Általános jellegű müvek, 
bibliográfiák, lexikonok 



















6 V » 
5,308 ;et 
ó 










A gyarapodás megoszlása szakok szerint 
Általános jellegű és 
bibliográfiai folyóiratok 637 kötet 
Társadalmi tudományiak és 
irodalmiak 2.063 - " 
Természettudományiak 1.663 " 
Alkalmazott tudományok 945 " 
5.308 kötet 
Gyarapodás összesen 
Könyv 14,094 kötet 
' Periodika 5..308 " 
19.402 kötet 
3. Kézirat 
kéziratkötet . • * 51 
kiskézirat, ill. levél 1*747. 
kéziratcsomag . 50 
disszertáció és jutal-
zott dolgozat 198 
Tartalmilag a Kézirattár Wolf György, Hajnal István, I Tóth 
Zoltán, Heller Farkaa, Gálos Rezső hagyatékával, Mikszáth , 
Tolnai Lajos, Ady, Móricz, leveleivel és egy Goethe kézirat-
tal gyarapodott. 






Mikrofilm ' ' 2^4 mi; 
(47.058 feijtéfel) 
Teljes gyarapodás 
1-5t pont 21.843 kötet és egység 
III. FELDOLGOZÁS 
1, Könyvek feldolgozása 17i008 mii 
' Javitások száma 3.510 
2, Periodikák feldolgozása ''450 
3, Kézitat 5,797 egység 
4, Régi könyv 396 mü 




kölcsönző 4,839 ^ kölcsöntött " 6.530 ./ 
olvasó 6;606 olvasott kötet 21;330-,/ 
Megjegyzés; az olvasóterem a restaurálási és renoválási munkák 
miatt négy és fél hónapon keresztül zárva volt. 
Az olvasók megoszlása foglalkozás szerint 
kölcsönzés 
könyvtárközi kölcsönzés 520 
akadémikus 14 0 774 
aspiráns •272 '185 
tud, kutató 2.314 1.857 
egyet., főisk. tanár, előadó, 
adjunktus, a tud. doktora, kandidátusa 960 301 
tanát, tanitó 730 28 
orvos 87 1 
mérnök 235 3 
biró, ügyvéd, ügyész 42 ? 
iró, ujságiró, művész 453 30 

















Megjegyzés: az önnáll^ folyó iratszolgálat okt. 20-án nyilt meg, 
Az addigi folyóirathasználati adatok a könyvhasználati statisz-
tikában szerepelnek.. 
olvasó 6 5 2 h a s z n á l t kötet • 2.816 </ 
kölcsönző 100v kölcsönzött egység 
optdkái másolatban 
vagy mikrofilmen 118 «/ 
3. Kézirat és régi könyv 
olvasó 2,525 ^ használt egység 38.340 */ 
4, Orientalisztikai müvek 
olvasó 1.194 y használt kötet 5.518 / 
5, Mikrofilm 
olvasó 404 y használt film 550 J 
A MTA Könyvtára egész elYasóforgalma 
(1—5. rovat összesitése) 




V. A MAQYjUB TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK: CSEREKAPCSOLATAI 




































Ceylon • 3 
Ciprus 1 
EAK Sziria 2 



































Puerto Rice 1 
Peru 4 
San Domingo 1 




10 állam: AUSZTRÁLIA 
37 intézménye 
Algéria • 7 3 állam: 
Belga Kongó 3 21 intézménye 
Délafrikai 
Unió 10 Ausztráliai 
EAK Egyiptom 6 Államközösség 17 
Francia Ny. Ujzealand 3 






A Szovjetunió, Kina és a népidemekratikus államok összes akadémiai 
intézetei 1 tételként szerepelnek, mert központosítva bonyolítják le a 
cserét. 
A osere 1954-1958 közötti fejlődése 
A teljes csere adatai 
1954 1958 
A cserébe bevont intézetek száma 1075 >.. 1532 
A cserébe érkező periodika féleségek 
száma 1599 2997 
A cserébe érkező könyvek kötetszáma 4550 8830 
A szovjet csere adatai 
* X 
Az intézetek száma 69 .94 
Az érkező periodika féleségek száma 191 556 
Az érkező könyvek száma 113® 3228 
A népidemokratikus csere adatai 
Az intézetek száma'v 132 207 
Az érkező periodika féleségek száma ,425 903 
Az érkező könyvek kötetszáma . . . 1495 2670 
A tőkés csere adatai 
Az intézmények száma . 874 1231 
Az érkező periodikák száma . . . . 1283 1538 
Az érkező könyvek száma . . . . . • 1917 2932 
A
 A Szovjetunió és a népidemokratikus államok akadémiái az 
Akadémia kutatóintézeti hálózatának cseréjét központositva 
bonyolítják le. Ezért az egész akadémiai csere, noha számos 
intézmény cseréjét képviseli , csak egyetlen tételként sze-
repel. 
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A csere mérlege 
Az összesített csere 
1954 kiküldtünk 645.000 Ft értéket - 32.2-50 $ 
kaptunk 628.000 " " 31.400 $ -17.000 Ft -850 $ 
1958 kiküldtünk 92?.442 n " - 30,914 $ ' " 
kaptunk 1448,690 " " - 49,623 $ 4-561.248 " 4-18,709 $ 
A szovjet csere 
1954 kiküldtüük 124.000 Ft értéket - 6.200 $ 
kaptunk 61.000 " " - 3.050 $ -63.000 Ft -3.150 $ 
1958 kiküldtünk 177.068 . " " - 5;902 $ 
kaptunk 278.528 " " - 9.278 $ +101.260 +3.376 $ 
A népidemokratikus csere 
1954 kiküldtünk 208.000 Ft értéket - 10,4ü0 $ _: * - ' • 
kaptunk 187.000 " " - 9.350 $ -21.000 Ft -1.050 $ 
1958 kiküldtünk 357.769- " " - 11,731 3 
kaptunk 321.150 " " - 10.705 $ -36.819 B -1.226 $ 
A tőkés csere. 
1954 kiküldtünk 313.000 Ft -érté-ket - 15.650 $ 
kaptunk 380.000 " " - 19.000 $ 4-67.000 Ft ,4-3.350 $ 
1958 kiküldtünk 372,405 " " - 13;080 $ . 
kaptunk 889.212 " « - 29,640 4 4476.807 " 4-16.560 $ 
Megjegyzendő, hogy a dellár és forintátszámitás nem egyértelmű 
1954-ben és 1958-ban, 1954-ben ugyanis az akkor érvényes 20-as 
Szorzószámot alkalmaztuk, mig 1958-ban a devizaátszámitási kulcs 
50 °|o-os emelése következtében 30-as szorzószámmal számoltunk. 
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VI. KUTATÓINTÉZETI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT 







A hálózat egész, kerete 1.124.000 1.220.000 
Megjegyzés: a devizakeretbe sem 1958-ban, sem 1959-ben nem számol-
tuk be a célhiteles keretet. A céltámogatott intézetek kerete -
1958-ban 30.000 devizaforint - a beruházási osztály kezelésében 
volt, 1959-ben a célhiteles támogatás összege 150.000 devizafo -
rintra emelkedett s kezelése átkerült az illetékes hálózati könyv-
tári központokhoz. 
2. Összesitett adatok az akadémiai kutatóintézetek 
könyvtárairól (1957 dec. 31.) 
Intézeti könyvtárak száma . ' ' 35 
Kötetek és könyvtári egységek száma 495.301 
1957 évi gyarapodás (kötet, egység) 33.198 
Kurrens folyóiratok száma 11.466 
Feldolgozatlan állomány (kötet) . . . 17.534 
Feldolgozatlan aprónyomtatványok (egység) 95.75? 
A hálózatban dolgozó könyvtárosok száma 59 
Ebből főállású könyvtáros 32 
Mellékállású (kutató, alrovatos vagy 
egyéb)könyvtáros 27 
» 
MTA Könyvtára . . . . 





Különlenyomatok . . . 
f t $ 
T.A. VOLZSINA 
A. Szovjetunió Tudományos Akadémiája Társadalomtudományi Alap-
könyvtára történeti osztályának vezetője, a történeti tudomá-
nyok kandidátusa. 
Magyarország tudományos könyvtáraiban. 
( V naucsnüh bibliotekah Vengrii) 
Bibliotecsno-bibliograficseszkaja informacija bibliotek Akademii 
nauk SzSzSzR i akademij nauk szojuznuh reszpublik (A SzU Tudo-
mányos akadémiái könyvtárainak könyvtári-bibliográfiai tájékoz-
tatója. ) 
20. szám, Moszkva, 1958. 86-101.lap. 
Folyó év októberében a Szovjetunió akadémiai könyvtáráé-
nak dolgozóiból álló delegáció meglátogatta Budapest legnagyobb 
tudományos könyvtárait. 
A delegációban a SzU Tudományos Akadémiája Társadalo-
tudományi Alapkönyvtárát T.A.Volzsina, a gruz SzSzK Tudományos 
Akadémiája Központi ^Könyvtárát V.V.Uznadze és az ukrán SzSzK 
Tudományos Akadémiája Állami Nyilvános Könyvtárát N.P.Rud' kép-
viseltte. 
A delegáció munkájának dandárját a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtárában végezte, ahol a legfontosebb könyvtári és bib-
liográfiai kérdéseket vitatta meg. Egyúttal azonban meglátogatta 
számos akadémiai intézet (Genetikai, Biológiai, Történettudományi, 
Irodalomtörténeti, Közgazdaságtudományi Intézet) könyvtárát, vala-
mint a budapesti Egyetem Könyvtárát, á- Matx.> Károly Rözgazdaságtu-
domáynyi : Egyetem Könyvtárát és az Országos Széchényi Könyvtárat. 
A Magyar Tudományos Akadémia hálózatéhoz 33 tudományos ku-
tató intézet tartozik. Az intézetek könyvtárának állománya igen 
különböző. P. 9 intézet könyvtárának állománya van 10 - 20 ezer 
kötet között, SL Történettudományi Intézeté 50 ezet, az Irodalom-
történeti Intézeté 100 ezer kötet felett. Az intézeti könyvtárak 
állománya együttesen 378.610 kötetet tesz ki. 
A Magyar Tudományos Akadémia könyvtári hálózatának szerve-
zése az intézetek könyvtárainak teljes önállósága elvén alapszik. 
Az intézeti könyvtárak dolgozói az intézetek státus-álláiaiban 
vannak, a könyvtárak költségvetése az intézetek költséfvetésének 
részét alkotja. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára állandó módszertani 
segítséget nyújt az intézeti könyvtáraknak katalogizáló és egyéb 
könyvtári munkájukban. Az akadémiai könyvtár dolgozóiból alakult 
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kis brigádok három hónaponként ellenőrzik a katalógusokat és egyéb 
nyilvántartásokat az intézeti könyvtárakban. 
Az intézeti könyvtárakban háromféle tipusu dolgozót lehet 
megkülönböztetni: 1) státus-állásu könyvtáros; 2) adminisztratív 
dolgozó, illetőleg gépirónő, aki azonban nem teljes munkaidejében 
dolgozik a könyvtárnak; 3) tudományos dolgozó, aki ugyan nem tar-
tozik az intézeti könyvtár státusába, de azt tudományos szempont-
ból irányítja. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának gyűjtőköréhez 
tartozik az ókori történet, régészet, világirodalom és annak tör-
ténete, orientalisztika és nyelvtudomány. Egyúttal gyűjti a könyv-
tár valamennyi tudományág legfontosabb kézikönyveit és az elmé-
leti természettudomány alapvető munkáit. Az egyéb tueíományszakok 
irodalmát a megfelelő intézeti könyvtárak gyűjtik. 
A könyvtár 80 ország 1532 intézményével folytat könyv-
cserét. A legfontosabb kérdés, amely valamennyi tudományos könyv-
tárnál kivétel nélkül megvitatásra került, a SzU akadémiai könyv-
táraival folytatott könyvcsere. A tudományos könyvtárak dolgozói 
rámutattak a magyar tudósok intenziv érdeklődésére a szovjet tudo-
mányos irodalom iránt. Ezzel kapcsolatban felmerült az az óhaj, 
hogy a szovjet népek nyelvein megjelent irodalomhoz részletes 
orosz vagy más európai nyelvű Összefoglalást kellene közölni. 
Az előzetes jegyzék alapján történő könyvcsere teljes 
mértékben megfelel a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának, ter-
mészetesen azzal a feltétellel, ha a jegyzékek pontosak. Olyan 
esetekben, ha a szükséges könyv vagy folyóirat már nem kapható, a 
könyvtár dolgozói e kiadványok mikrofilmjeit kérik. 
Számos könyvtárban (Egyetemi Könyvtár, Biológiai- és Törté-
neti Intézet) átadták a delegációnak a kivánt könyvek jegyzékét. 
Az Egyetemi Könyvtár szeretné megkapni a szobjet egyetemek és 
egyetemi könyvtárak történeti tárgyú kiadványait, valamint mindT 
azokat a módszertani kiadványokat, amelyeket megjelentetnek. 
Az akadémiai intézeti könyvtárak a nemzetközi kiadványcse-
rét az Akadémiai Könyvtáron keresztül bonyolitják le. Az Akadémiai 
Könyvtár osztja el az intézetek könyvbeszerzési valutakpretét, 
vakamint ellenőrzi és koordinálja rendeléseiket. Az Akadémiai 
Könyvtár könyvrendeléseit társadalomtudományi és műszaki tudo-
mányi előadók előkészitése után a könyvtár igazgatója, ellenőrzi, 
lpttamozás végett az akadémikusoknak is be szokta mutatni. 
Hasonlóképen központosított a nemzetközi kiadványcsere az 
egyetemi könyvtáraknál is. 
X X X 
A A könyvállományt a raktárakban különböző rendszerek sze-
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rint helyezik el. Valamennyi központi könyv cárban, (Akadémiai 
könyvtár. Egyetemi Könyvtár, Széchényi Könyvtár, stb.) nagyság 
szerinti (3-5|>ormátum) -raktározás van. Az egyes nagyságrendeken 
belül numerus kurrens szerinti az elhelyezés. 
Az Akadémiai Könyvtár állománya 600.000, az Egyetemi Könyv-
táré 1,050.000 kötetet tesz ki. 
Valamennyi tudományos könyvtár olvasótermében szabad-polc 
rendszerű kézikönyvtár található, az akadémiai intézeti könyvtá-
rakban az intézeti munkatársak az intézeti kümyvtár valamennyi 
könyvét és folyóiratát szabadon használhatják. Az Irodalomtörté-
neti Intézet 100.000, kötetes állománya mintegy kabiné, tt.ekben van 
fe.lállitva és szintén szabadon hozzáférhető az olvasók számára. 
Az állomány fe.lállitása szakrenfli. 
Különös figyelmet kell szentelni a magyar könyvtárak ál-
lományvédelmi tevékenységének. A tudományos könyvtárak kötészeti 
műhelyei kicsinyek, felszerelésük gyenge, de, munkájuk minősége 
.igen magas foku. Az Akadémiai Könyvtár kötéseit aranyozzák s ez az 
aranyozás a könyvkötőmesterek kijelentése szerint nem feketedik, 
nem hullik le s a könyvet egész életén végigkíséri. A központi 
.könyvtárak komoly könyvrestaurációs munkát is végeznek. A Széché-
nyi Könyvtárban jól felszerelt könyvhigiéniai laboratórium is van. 
A magyar tudományos könyvtárak katalógusai a legkülönfé-
lébbek. A betűrendes katalógusok mellett vannak tárgykatalógusok, 
szakkatalógusok, helyrajii katalógusok, földrajzi sorozat, fordí-
tás, recenzió és egyéb katalógusok, amelyek a könyvtárak állományát 
a lehető legsokrétübben tárják fel. 
Az Akadémiai Könyvtárnak van az országban a leggazdagabb 
külföldi periodika-állománya (3.500 fajta). Hogy ezt az állományt 
mennél jobban fel lehessen tárni a folyóiratszakosztálynak 3 ka-
talógusa van: betűrendes, szak és helyrajzi katalógus. 
' szak 
A könyvtar katalógusa tizedes elv szerint épül fel, részle-
tes tárgymutatója van. 
A könyvtár különgyüjteményei ( kézirat, ősnyomtatvány és 
régi könyvtár, keleti gyűjtemény és mikrokönyvtár) szintén rendel-
kezik saját katalógusokkal. A kézirat és régi könyvtárban 13.600 
kódex és 230.000 kéziratlap található. Itt gyűjtik a muzeális ér-
tékű könyveket, amelyeket szakemberek és iparművészek bevonásával 
gondosan restaurálnak. A keleti gyűjtemény, amely legnagyobb az or-
szágban, gazdag állománnyal rendelkezik: 30.000 kötet könyv, 1.900 
kézirat, amelyek között XIII.,XIV.századiak is akadhak. A legérté-
kesebb darabokat páncélszobában őrzik. 
Az Akadémiai Könyvtár is résztvesz az ősnyomtatvány köz-
ponti katalógusának készítésében, amelynek 1960-ban kell majd 
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nyomtatásban megjelennie. 
A központi könyvtárakban széleskötü munka folyik az egész 
hálózat állományát felölelő központi katalógusok felállítására, 
így pl* Az Akadémiai Könyvtár elkésziti mind a 33 akadémiai in-
tézet állományának központi katalógusát, a Széchenyi Könyvtár pedig 
azét a $2 kömyvtárét, amely a bejelentéseket küldi. At Egyetemi 
Könyvtár központi katalógusában 92 könyvtár állománya tükröződik 
majd.Ez arra nyújt lehetőséget, hogy az olvasónak pontos felvi-
lágosítást lehessen adni az őt érdeklő könyv lelőhelyéről. 
A magyar könyvtárak nagy figylmet forditanak a katalógus-
szerkesztésrejás gondozzák a katalógusokat. A katalógus szekré-
a 
nyek igen szépek s a használatban jól beválnak.A katalóguslapo-
kat jó -.papirosra sokszorositják. A katalóguslap behelyezésénél 
elegendő ha egyetlen mozdulattal elfordítják a doboz alján el-
helyezett lapos fémrudat, a katalóguslapok könnyen mozgathatók 
és ennek megfelelően sajátos alakú lyukasztás van rajtuk. Igen 
alkalmas és egyszerű eljárás, ezt nekünk is át kellene vennünk. 
X X X 
Az olvasószolgálatra különös figyelmet forditanak, A könyv-
tárközi és a nemzetközi könyvkölcsönzés nagyarányú. A nem telje-
síthető kérések az Akadémiai Könyvtárban mindössze 3 %-ot tesz-
nek ki. Csak a központi könyvtár kölcsönöz, az intézetiek nem. 
Az újonnan beérkező könyvekbe, amelyeket az olvasók már kérnek, 
az olvasószolgálat piros cédulát rak, ezek a könyvek soronkivül 
kerülnek feldolgozásra. Ha a könyv a könyvtárban megtalálható, 
az olvasó 3 -5 perc alatt meg is kapja. 
Az olvasók 85 %-a. tudományos dolgozó. A könyvtár differenci-
áltan szolgálja ki őket. Az akadémikusok ill. intézetek számára 
pl. akik közölték kutatási területüket, elkészitik az időszaki 
sajtóban megjelenő ilyentárgyu cikkek jegyzékét. 
A külföldi uj szerzemények jegyzéke mellett a könyvtár tema-
tikus bibliográfiákat készit a tudományos intézetektől befutó 
kérdésekre, valamint bibliográfiai szemléket állit össze. A könyv-
tár összeállította és kiadta a Kurrens Külföldi .Fol.Y0irQ.tok  
.zéke c.kiadványt. 
Az olvasótermi segédkönyvtár állománya 3.300 kötet. 
Az Akadémia előcsarnokában rendszeresen rendeznek kiállításo-
kat . Az érdekesebbekről közvetlenül a kiállítási helyiségekből 
rádióközvetitéseket is adnak. Az olvasóterem közelében található 
az uj szerzemények kiállítása. 
A tudományos központi könyvtárak és az egyes intézeti könyv-
tárak jól felszerelt fotólaboratóriummal rendelkeznek és komoly 
mikromunkát végeznek. Elsősorban fényképezik a könyvtárak muzeális 
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anyagát, kéziratokat, ősnyomtatványokat, ezen felül pedig a nemzet-
közi kiadványcsere és az olvasószolgálat számára is készülnek fel-
vételek. A fotólaboratóriumok gépi felszerelése külföldi eredetű. 
Az Akadémiai Könyvtárban különös figyelmet keltett a 'lumopript' 
kontakt kopirozó és előhivó gép. A legtökéletesebb a körszerű gé-
pek közül, amely 5 perc leforgása alatt fehér papirra készit máso-
latot^ szükséges nyersanyag drá^g és ezért a gép használata korlá*-
tozott. A mikrofilm olvasóterem raktárában 1.600 egységnyi állo-
mány található. 
A budapesti központi könyvtárakban sokhelyütt Adrema kataló-
gus cédula sokszorosító van. Az Egyetemi Könyvtárban 8 óra alatt, 
beleértve a szükséges mellékmunkákat, 1.100 karton készül. Ugyanez 
a gép irodalomjegyzékeket is készit. 
Néhány könyvtárban (Gorkij könyvtár) a katalógus cédulákat 
cimlapfényképezés utján állitják elő. 
Valamennyi központi könyvtárban van könyvfelvonó és könyvszál-
lit ó kosrsi. Az Egyetemi Könyvtárban csőpostát is láttunk. 
Az uj külföldi szerzemébyekről a tájékoztatás nagyjából éj-.ppen-
ugy történik, mint a mi tudományos könyvtárainkban. A Tudományos 
Akadémia ,Könyvtára szerzeményi jeg^ -yzékéfc két sorozatban bocsátja 
ki: társadalomtudományi és természettudományi sorozatban. A jegy-
zékbe csak könyveket vesz fel. Az Akadémiai Közgazdaságtudományi 
Intézet havi jegyzéket ad ki, ahova az idaszaki kiadványokat is fel-
veszi. Ezt a kiadvány 3 könyvtár közösen késziti: A Közgazdaságtu-
dományi Intézet, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem és a 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárai. Ugyanebben a Közgazdaságtu-
dományi Intézetben van külön dokumentációs csoport, ahol 4 dolgozó 
gyűjti és osztályozza az ujságkivágatokat. Külön figyelmet érdemel 
az uj szerzeményekről való tájékoztatná ebben az intézetben. Minden 
uj szerzeményt nyelvek szerint csoportositva adják ki az e,ló'adóknak, 
akik 3 óra leforgása alatt elkészitik az aznap beérkezett könyve.k, 
folyóirat- és újságcikkek annotált jegyzékét. Ez a jegyzék minden nap 
13 órára sokszorosítva kerül kiosztásra az intézet és más tudományos 
intézmények dolgozói kötött. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának dolgofcói komoly 
tudományos munkát végeznek, a 17 dolgozó közül, akiknek kutatónap-
ja van^. 7-en könyvtártudományi, 10-en más szaktudományos (történe-
lem, irodalomtudomány, orientalisztika, régészet) témán dolgoznak. 
A könyvtár igazgatósága igen helyesen ugy véli, hogy ez igen jóté-
kony hatással van a könyvtártudomány fejlődésére. Egyúttal azohban 
a szaktudományos munka fokozza a munkatársak szakképzettségét és 





A könyvtár dolgozói számos (latin-magyar, orosz-magyar könyv-
tári, magyar könyvtári szakkifejezések stb.) állítottak össze; 
a nemzetközi röviditések szótára (az összes európai nyelveken) 
befejezéséhez közeledi. 
A bibliográfiai osztály a magyar tudománytörténet bibliográ-
fiájának nagy munkájához fogott hozzá. Készül/a magyar akadémikusok 
müveinek bibliográfiája is. 
Az Akadémiai Könyvtárban a kutatónapokon végzett, tudbmányos 
munka mellett van kollektiv tudományos tervmunka is, ilyen pl. a 
könyvtár története. Ezt a munkát fiatal könyvtárosok végzik a 
könyvtárigazgató vezetésével. 
A munkatársak dolgozatai és cikkei a Magyar Tudományos Akadé-
mia, .Könyvtára .Kiadványai c. sorozatban vagy folyóiratokban jelen-
nek meg. Az Irodalomtörténeti és a Történettudományi intézet könyv-
tárainak van külön bibliográfiai osztálya. A Történettudományi In-
tézet bibliográfusai a magyar történelem retrospektív bibliográ-
fiája qsszeállitásának munkáját végzik. Az 1825-1867 időszakot 
felölelő, 3 kötet már megjelent, előkészületben vannak az 18;£\8-
,1945 korszakot feldolgozó további kötetek. 
Az Egyetemi Könyvtár az egyetemi tanárok és a tanszemélyzet tu-
dományos munkáinak bibliográfiáját állitja össze, az előadásokhoz 
tematikus bibliográfiákat készit, előkészületben van a ké.zirat-
katalógus és folyik anyaggyűjtés az egyetem történetéhez. 
Számos munkát a magyar könyvtárak együttesen végeznek. így pl. 
együttesen készitik elő a periodikák lelőhely-katalógusát, az or-
szágbgin található összes keleti könyvek központi katalógusát, az 
országos központi ősnyomtatvámy katalógusát. 
Rá kell mutatnunk arra, hogy a jól képzett dolgozói kar és a 
komoly munka, amelyet e kevés számú dolgozó végez jellegzetes a 
magyar könyvtárakra, Jellemző reájuk a munka nagyfokú szervezett-
sége és operativ jellege. 
X X X 
A tudományos könyvtárhálózat bibliográfiai és könyvtártudományi 
munkájának koordinálását a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtártu-
dományi Bifcottsága végzi, a tömegkönyvtárakét az Országos Széchenyi 
Könyvtár. Országos viszonylatban a könyvtárügy terén az Országos 
Könyvtárügyi Tanács koordinál, amely a Művelődésügyi Minisztérium 
tanácsadó szerveként működik és országos tervbe egyesiti az összes 
tervezett könyvtári munkákat, Ilyenképpen a bibliográfiai munkákban 
párhuzamosságnak még a lehetősége is ki van zárva. 
Komoly figyelmet érdemel a könyvtárosképzés. A pesti egyetem-i könyvtártudományi anszék  10 éve áll fenn. Ez alatt az idő alattEJ nVt.a+.ác ronfle7üro £ a o torml móyiirn -5 rl  / i 7hon vál t.fi7.(Tht;. A — 
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szék munkatársai ugy vélik, hogy csak könyvtárszakos, egyéb szak-
ismeretek nélküli káderek képzése elhibázott volt. Jelenleg filo-
lógiai, történeti,nyelvészeti és régészeti szakos könyvtárosokat 
képeznek. A tanulmányi i_dia 5 év. így tehát a hallgatók egyidejű-
leg két szakot végeznek el és tanulmányaik befejezésével kát ok-
levelet kapnak: tanárit és könyvtárosit. Az esetben, ha a végzett 
hallgató nem kerülhet könyvtárhál alkalmazásba, még mindig működ-
het a. pedagógus-pályán. 
A könyvtárszakos hallgatók tanulmányi idejét az alábbi mó-
don .osztják fel: egyharmad részt a könyvtári szak, egyharmad részt 
a másik szak (történelem, irodalom stb.) vesz igénybe, az utolsó 
harmadot közművelődési tárgyakra szentelik. 
Az 5.évfolyamon heti 15 órai gyakorlati munka folyik, a töb-
bi évfoyamon is vannak gyakorlati órák, illetőleg egy egyhónapos 
könyvtári gyakorlat. 
A végzett hallgatók elhelyezése pályázat utján történik. 
A pályázatot a könyvtárak ill. az iskolák hirdetik. A Művelődés-
ügyi Minisztérium csak összegyűjti az igényléseket és továbbitja az 
Egyetemnek. 
A tanszéknek van leirelezőtagozata is, ahova legalább 2 év 
gyakorlattal rendelkező érettségizett könyvtárosokat vesznek fel. 
A tanulmányi idő 6 év. 
Most kezdődött meg a főiskolai képesítésű (nem könyvtársza-
kos) könyvtárosok levelező oktatása, ahol a tanulmányi, időt 3 
évre tervezik. 
Az Országos Széchényi Könyvtárban 1959-re 2 éves levelező 
könyvtáros tanfolyamot terveznek. 
így tehát a magyar könyvtárosképzés a legkülönbözőbb szak-
képzettségű képesitett könyvtárosokat biztosítja a könyvtárak szá-
mára. A könyvtárigazgatók és osztályvezetők akikkel módunkban volt 
megismerkedni, nemcsak kiváló szakemberek de a különböző tudomány-
ágak művelői is, akiknek munkái nyomtatásban jelennek meg. 
Befejezésül meg kell emlitenünk, hogy a delegáció munkája 
rendkivül kedvező körülmények között folyt le.Igen nagy segitséget 
jtott a budapesti tudományos könyvtárak könyvtári munkájának ta-
nulmányozásához a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának igazga-
tója Haraszthy Gyula. 
A delegáció jóleső érzéssel állapítja meg, hogy a magyar 
könyvtári dolgozók milyen intenziven érdeklődnek a SzU könyvtári 
munkája iránt és mint iparkodnak, hogy tapasztalatainkat hasznosít-
sák. Számos könyvtárban és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá-
rában megtartott z.^róértekezleten el is hangzott az óhaj, hogy sze-
VP7.7.4V meu? a Vnnwtári dolgozók cseréiét és igy tegyék lehetővé ü 
Vol^sinp. 
könyvtári munka állapotának mindkét oldalról történő elmélyedő 
tanulmányozását. 
A delegáció rendkivül meleg fogadtatásban részesült. 
A könyvtárak dolgozói meg is jegyezték, hogy gyakran voltak szovjet 
vendégeik, a legkülönbözőbb tudományágak müvalpi ;közül,vde könyv-
tárosokat ez alkalommal láthattak először vendégül. A delegációnak 
módja nyílt, hogy megismerkedjék az ország kulturális intzéménye-
ivel és történeti emlékeivel. Meglátogatott számos muzeumot, a 
Történetit, a Szépművészetit, a Vármuzeumot, a tihanyi és a sop-
roni muzeumokat. A delegáció részletesen megismerkedett azokkal a 
régészeti munkákkal, amelyek a budai Várban, Budapesten és Sop-
ronban folynak. 
A delegáció járt a Balatonnál, volt Kőszegen, Jákon, 
Szombairhelyen, ahol megtekintette a legértékesebb középkori épi-
tészeti műemlékeket. 
AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁR MUNKÁJA E3 PROBLÉMAI 
1958159-ben. 
I. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának alapvető kötelessége, 
hogy a kutató munka számára a korszerű tudomány eredményeit a maga könyv-
tári eszközeivel marxista-leninista világnézeti megalapozottsággal meg-
felelő szinvonalon közvetitse s gondoskodjék azokról a könyvtári munka-
eszközökről, melyek a szocialista tudományos könyvtárak munkamódszereit 
jellemzik. E célok érdekében jelonle g és a távlati fejlesztési terv i— 
dőszakában: 
a.) mint általános tudományos nagykönyvtár, a számára megállapí-
tott gyűjtőkörön belül a magyar tudományos - közelebbről akadémiai — ku-
tatást a szükséges könyvtári -dokumentumokkal és szolgáltatásokkal támo-
gatja; 
b.) tudományos csereközpontként lényeges tudománypolitikai és 
könyvtárgyarapitási funkciókat gyakorol; 
c.) mint hálózati központi könyvtár, segíti az akadémiai kutató-
intézetek könyvtárainak gyarapítását és munkáját; 
d.) mint önnálló tudományos intézmény, tudományos munkásságot 
fejt ki; 
e.) mint az ország egyik legjelentősebb tudományos könyvtára, 
részt vesz a magyar szocialista könyvtárügy kiformálásában és fejlesz-
tésében, 
E fontos feladatait 1958|59 folyamán az állami vezető szervek -
mindenekelőtt az Akadémia elnökének és főtitkárának, szamélyzeti osztá-
lyának, gazdasági titkárságának és a Művelődésügyi Minisztérium könyv -
tári osztályának - irányításával, illetve segítségével láthatta el. 
Nem lehetett volna azonban haladást elérni, ha az utolsó két év 
alatt a könyvtár politikai tevékenysége nem fokozódik s dolgozóinak esz-
mei-politikai szinvonala nem emelkedik, E területen igen jelentős segít-
séget nyújtott számunkra az Akadémia ideologiai-politikai előadássorozata 
s nem utolsó sorban a Könyvtár helyi párt szerveinek egyre jobb szinvona-
lu politikai és szakmai munkája. A pártvezetés, az intézetvezetés és a 
szakszervezet folyton erősödő együttműködése jellemezte az elmúlt idősza-
kot, Természetesen közös célunk és kötelességünk, hogy ezt az együttmű-
ködést tovább fokozzuk, a Könyvtár pártszervezetét a lehetséges eszközök-
kel erősitsük s dolgozóink politikai öntudatát fejlesszük. 
II. 
1.) A könyvtári munka alapjai. 
Az Akadémiai Könyvtár állományának gyarapitása 1958-ban az elő-
irt profil kívánalmainak.megfelelően történt. A könyv- és folyóiratéi -
lomány az év folyamán 19.402 kötettel sryarapodott. A beszerzett köny-
vek 70 |o-a társadalomtudományi, 30 |o-a természettudományi tárgyú 
volt. A kurrensen járó periodikák száma 3.677- A teljes gyarapodást 
figyelembe véve a könyvtár állománya 1958 dec. 31_én össeesen 850.007 
egységre emelkedett. 
A feldolgozó munka során a modern könyvanyagból 17.003 mű ke-
rült feldolgozásra. Megtörtént a folyóiratok betűrendes- és szakkataló-
gusának felállitása. A Régi Könyvek Gyűjteményében befejeződött vala -
mennyi ősnyomtatvány katalogizálása. Megindult a régi magyar könyvark 
és a ¥etustissima—gyűjtemény uj, korszerű katalógusának elkészitése. 
Az elmúlt év olvasóforgalmát az határozta meg, hogy a könyv-ol-
vasóterem a katalógusterem restaurálása miatt junius 6-től október 19 -
ig zárva volt. Viszont októberben sikerült a folyóirat-olvasótermet meg-
nyitni. Emelkedést mutatott a különgyüjtemények"olvasótermeinek látoga-
tottsága is. Összesitve a forgalmi adatokat, 1958 folyamán a Könyvtárban 
16,320 olvasói látogatás történt, a használt egységek száma 75.252 volt 
(, az olvasóterem'kényszerű négy és fél hónapos bezárása miatt ez az 1957 
évi forgalom 82.5 |o-a. - Az oszlopcsarnokban, a Könyvtár előterében és 
a katalógusteremben - immár három helyen - rendezünk tartalomban és for-
mában egyre javuló könyvkiállitásokat. 
Tájékoztató és bibliográfiai szolgálatunk rendszeresen nyújtott 
bibliográfiai összeállitásokat a hozzáforduló akadémiai vezető szervek-
nek, kutatóknak és külföldi intézeteknek. Az utóbbiak között szerepel -
nek pl. a "Szovjetunió társadalmi gondolatának magyarországi bibliográ-
fiája" A Szovjetunió Tudományos Akadémiája számára, vagy"Gruzia magyar-
országi bibliográfiája" a Gruz Tudományos Akadémia részére, továbbá a 
Bulgár Tudományos Akadémia számára.készülő magyarországi Dimitrov-bib-
liográfia. De nemcsak a felsoroltaknak, hanem egyéb külföldi tudományos 
központoknak lLeningrád, Prága, Kolozsvár, Pozsony, Göttingen, New York 
stb.) nyújtottunk bibliográfiai szolgáltatásokat. - A megindult figyelő 
szolgálat is mutatott fel néhány, ha nem is teljes értékű eredményt. -
Viszont az ujabb külföldi beszerzések jegyzékének 9 füzete rendszeresen 
tájékoztatta az akadémikusokat és az intézeteket a legfrisebben beérke-
zett külföldi szakirodalomról. 
Az Állományvédelem területén a régi és ritka könyvek konzerválá-
sa és restaurálása az ismert, nemzetközileg is értékelt szinvonaloh foly-
tatódott 109 könyv - köztük 19 keleti kódex - konzerválásával. 1958 fo-
lyamán kezdte meg működését az újonnan felállitott könyvkötő műhely. 
Az- elmúlt évben következett be a mikrofilm- és fotort izlag komoly 
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fejlődése is. A UNESCO által rendelkezésre bocsátott nagyteljesítményű 
műszerek felállítása megtörtént és igy az ország legkorszerűbben fel-
szerelt könyvtári mikrolaboratóriumához jutottunk. A kísérleti év után 
- ha sikerül további személyzeti megerősítést szerezni — meg fog indul-
ni a folyamatos, nagyüzemi jellegű mikrolaboratoriumi munka. 
Több évi rendező munka után 1958 folyamán állítottuk fel — Ma-
gyarország legjelentékenyebb ilyen anyagának birtokában - önjjtálló fo -
lyóratgyüjteményünket is. 
2. Nemzetközi kiadványcsere. 
A nemzetközi cseretevékenység ugyan a könyvtár gyarapításának 
egyik hagyományos és gazdaságos formája, de akadémiai tartalma és cél-
kitűzései következtében nem egyszerűen a szerzeményezés egyik módja, 
hanem tudománypolitikai tevékenység is. 
A több mint egy évszázados múltra visszatekintő cserét könyv-
tárunk a szocialista tudománypolitika célkitűzéseinek megfelelően a— 
kadémiai feladatnak, a nemzetközi tudományos érintkezés egyik jelentős 
eszközének tekintette. Ez a tevékenysége a szocialista áilimok között 
államszerződésekben is biztosított kölcsönös segitség-nyujtáa magas 
fokára emelkedett, figyelemmel van a gyarmati sorból felszabadult, a 
szabadságukért küzdő és a még elnyomás alatt élő népek igényeire, e-
gyób viszonylatokban pedig a nemzetközi együttműködésre, a kölcsönös 
előnyök biztosítására és a magyar tudományos kutatás aktiv támogatá-
sára irányul. 
E célok érdekében olyan országokat- is bevontunk a cseretevé -
kenységbe, melyek régebben kivül estek azon. A Mongol Népköztársaság, 
a Koreai Népidemokratikus Köztársaság és a Vietnami Demokratikus Köz-
társaság cseréjének megszervezésével teljessé tettük a szocialista ál-
lamokkal folytatott cserénket. Bekapcsoltuk a cserébe Cyprus, Ghana, 
Honkong, Jordánia, Madagaszkár, Mocambique, és Rodézia egyes intézmé-
nyeit is. Ázsia és Afrika J2.- államainak lvIl'X intézményébe 39 féle 
Actánk és tudományos folyóiratunk 'ÍJS5 sorozata viszi a magyar tudo-
mányos kutatás eredményeit. Cserekapcsolatokat létesítettünk végül 
Görögországgal, Japánnal, Jugoszláviával, Paraguay-jal, Puerto Rico-
val, Spanyolországgal és a Vatikán állammal. 
Mindennek következtében 80 állam 1,532 intézményével foly-
tatunk kiadványcserét; ez nemcsak magyar viszonylatban a legjelenté-
kenyebb, hanem nemzetközileg is a legszámottevőbbek közé'tartozik. A 
cserébe bevont intézmények száma az'elmúlt 5 év alatt 42.5 )o-kal, a 
cserébe érkezett folyóiratok száma 57.8 }o—kai, a könyvek száma pedig 
96°|o-kal emelkedett. A Könyvtár 54 nemzetközi szervezet kiadvá -
nyait szerzi meg rendszeresen, legnagyobbrészt csere keretében. 
Az Akadémiai Könyvtár könyvbeszerzésének 42.1°!o-a, perio -
dika-gyarapitásának pedig 78.8 |o-a nyugszik ma a cseretevékenység 
alapjain. 
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Nem érdektelen rámutatni a nemzetközi csere népgazdasági jelen-
tőségére sem. Mig a kiküldött könyv- és folyó iratanyag forintértéke 43. 
7 Jo-kal emelkedett, addig a beérkező anyag értéke 137 |o-os emelke -
dést mutat. Az 1958 évben kiküldött csereanyag dollárértéke 30.914 $ 
volt, a beérkezőé pedig 49.623 $. 
Az Akadémia tudománypolitikai szükségleteit és cseréjét szolgá-
ló tartalék az év folyamán 5,465 kötet könyvvel és 11.172 egység folyó-
irattal gyarapodott-, úgyhogy az év végén a tartalék állománya 40.710 kö-
tet könyv és 71»195 folyóirategység volt. 
3.) Hálózati központi könyvtári tevékenység. 
Eddigi gyakorlatunknak megfelelően a kutatóintézeti könyvtárak 
munkáját a könyv- és folyóiratbeszerzés, a cseretevékenység, nemzetkö-
zi könyvtárközi kölcsönzés, a mikrofilm és könyvtári fotoszolgálat, a 
katalogizálás, végül a könyvtári tanácsadás területén támogattuk. 
Gondoskodtunk - éspedig teljes eredménnyel — az akadémiai há -
lózatcés a.célhiteles'kutatások tőkés devizakeretének biztositásáról, 
(1959-ben összesen 1,220.000 devizaforint, célhiteles kutatások támo-
gatására 150.000 devizaforint). Elvégeztük az akadémikusok és az aka-
démiai kutatók külföldi (egyéni) könyv- és folyóiratrendeléseit is. 
Az intézeti könyvtárak gyarapításához 1.554 kötet könyvvel 
és 6,131 egység folyóirattal járultunk hozzá az elmúlt év folyamán. 
A nemzeti tulajdonba vett könyvek közül 2.652 kötetet igényeltünk 
számukra. 
Az év második felében a könyvtár a megbizott vezető dolgozói 
végiglátogatták az intézeti könyvtárakat és a helyszinen szolgáltak 
szakmai útbaigazításokkal. 
• Megindult az akadémiai iiyfcézetek központi katalógusainak szer-
vezése is. A központi folyó irat katalógust összeállítottuk, a könyvka-
talógus létrehozásával kapcsolatos, még hosszú időt igénybevevő munka 
megkezdődött. 
4.) Tudományos munka. 
Az Akadémiai Könyvtár tudományos munkája az elmúlt másfél év 
alatt néhány vonatkozásban előbbre jutott, de még most sem olyan mér-
tékben, mint az szükséges lenne. Ennek elsősorban a könyvtári munkában 
és a magyar könyvtári viszonyokban rejlő oka van: egyrészt a 8 órai 
kötelező munka erősen igénybe veszi tudományos dolgozóink idejét és e-
nergiáját, másrészt a tudományos könyvtárak szolgáltatásai iránti kő— 
vetelmények napjainkban a múlthoz képest erősen megnövekedtek, végső 
soron pedig a felszabadulás előtti korszakok polgári fejlődés szem -
pontjából is igen erős Könyvtári lemaradásának eltüntetésén még a 
mostani időszakban is dolgozunk. 
Mindezek ellenére néhány eredményről be lehet számolnunk. 
Sikeres erőfeszitéseket tettünk annak érdekében, hogy minél 
több tudományos munkatársunk részesüljön heti egy kutatónapban. Ma 
21 dolgozónk kapta meg ezt a kedvezményt (könyvtártudomány és biblio-
gráfia, irodalomtörténet, nyelvészet, orientalisztika, archeológia, 
történelem, klasszika filológia). Részben ennek eredményeképen több, 
külföldön is kedvezően fogadott könyvtártudományi jellegű tanulmány 
publikálása következett be (Pl. Csapodi Csaba: Könyvkonzerválás és 
restaurálás a Magyar Tudományos A kadémia Könyvtárában. U.a.: L'a-
venir des périodiques scientifiques jRevue de la Documentation!. '-
Moravek Endre: Kiadványtipusok a katalogizálás szempontjából. U.a.: 
Verzeichnis ungariscjier Fachausdrücke und Abkürzungen aus dem.Buch-
und Bibliőthekswesen. Unter Mitarbeit von Edith Bernáth-Bodnár |Bib-
los Schriften 17.! !Orosz változata a könyvtár Sorozatában most van 
sajtó alatt.) - Sz. Németh Mária: Az Akadémiai Könyvtár, mint a Ma-
gyar Tudományos Akadémia célkitűzéseinek könyvtári támogatója (Ma -
gyar Könyvszemlej U.a.: A központi folyóirat cimjegyzék kérdései. 
| A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtáránál: Kiadványai 12. |) 
Dolgozóink egyéb tudományterületeken is publikáltak az el -
mult időszakban jelentősebb tanulmányokat (Bese Lajos: Zwillingswör-
ter im Mongolischen (Acta Orient.) - Ferenczy Endre: A magyar föld 
népeinek története a honfoglalásig. - Gergely Pál: Arany János és az 
Akadémia (Irodalomtört. Füzetek 11.sz.) - Rásonyi László: Supplé -
ments et öompte-rendu critique a l'*euvre de Benzing (Acta Orient.) 
- Simonyi Dezső: Die Bulgaren des 5. Jahrhunderts im Karpathenbecken 
(Acta Arch.) 
Eredményeink között tarthatjuk számon azt is, hogy az 1956-
ban meginditott, idegennyelvü kivonatokkal ellátott sorozatunk ( A 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai) 12. számához ér-
kezett el s a külföldi szakkörök is kedvező birálatban részesítették 
Tudományos dolgozóink kollektiv természetű könyvtári tudomá-
nyos akciókban is közreműködnek. A Könyvtártudományi Bizottság megbi 
zásából intézetünk munkaközössége állítja össze a magyar könyvtártu-
domány analitikus bibliográfiáját, mely a rokon és határtudományok 
érdeklődését is hivatva lesz kielégíteni. Résztvettünk emellett az 
örszá gos ősnyomtatvány katalógus és a központi folyóirat cimjegyzék 
szerkesztési munkáiban is. 
5.) Részvétel a szocialista könyvtárügy fejlesztésében. 
Könyvtárunk teljesen megszüntetve régebbi elszigeteltségét 
és elzárkózását résztvesz a könyvtárügy hazai és nemzetközi vonatko-
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zásainak szocialista szellemű ápolásában. 
Az elmúlt év folyamén az akadémiai egyezmények keretében elő-
ször sikerült három tudományos dolgozónknak a Szovjetunióba ós Cseh -
Szlovákiába elutazniok s az ottani tudományos könyvtárak munkáját a 
helyszinen tanulmányozniok. 
Igen nagy jelentőségű volt számunkra az, hogy az ősz folyamán 
fogadhattuk a Szovjetunió Tudományos Akadémiája könyvtári hálózata há-
rom vezető munkatársának látogatását. Ez a tapasztalatcsere minkét fél 
számára nagyon komoly eredményekkel járt s a személyes kapcsolatok meg-
teremtése révén a könyvtári munka több vonatkozásban - különösen a cse-
rekapcsolatok területén - előbbre jutott. 
A hazai könyvtárügy fejlesztésében erőnkhöz képest közreműköd-
tünk. Kezdeményeztünk olyan fontos országos könyvtári akciókat, mint 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyermek- és ifjúsági könyvvel való el-
látása, vagy a termelőszövetkezeti vármegyék, illetve járások könyvtá-
rainak patronálása. Résztvettünk a községi könyvtárak tanácsositásának 
font03 szakmai és politikai akciójában s igen komoly erőkkel közremü -
ködtünk a magyar könyvtárügy 15 éves távlati tervének kidolgozásában 
és elbírálásában. 
• A magyar művelődésügy és könyvtárügy megfelelő szerveiben és 
bizottságaiban állandó tevékenységet fejtettünk ki. (MTA Könyvtártu-
dományi Bizottsága, UNESCO Magyar Bizottság és annak egyes albizott-
ságai, Országos Könyvtárügyi Tanács és szakbizottságai, Országos Saj-
tóvéleményező Bizottság, Magyar Szabványügyi Hivatal szakbizottságai, 
Testnevelési Tudományos Tanács) résztvettünk a Magyar Könyvszemle és 
a Könyvtári Figyelő c. folyóiratok szerkesztőségi munkálataiban. 
6, Hibák, hiányosságok, nehézségek. 
Az elért eredmények mellett munkánknak hibái és hiányosságai 
is voltak. Ezek elsősorban a következő területeken- jelentkeztek: 
a.) A nemzetközi csere területén létszámhiány miatt képtele-
nek voltunk megkezdeni értékes duplumaink cseréjét, pedig ezen az u-
ton igen jelentős tudományos kiadványokhoz juthatnánk. 
További nagyobb erőfeszítésekét kell tennünk abban a tekin% 
tétben is, hogy az ázsiai és afrikai országok és népek megfelelő in-
tézményeivel kiadványcsere utján szélesebb körben ismertessük meg or-
szágunk és népünk kulturáját és fejlődését. 
b.) Figyelő szolgálatunk nem kielégitő, nem eléggé aktiv, 
szemrezetileg komoly gyengeségekben szenved. Bár decentralizálása a 
megfelelő könyvtári szakosztályokba beváltnak mondható, kétségtelen, 
hogy még most sem találta meg tartalmi kereteit és szervezeti helyét 
az intézeten belül. 
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Tájékoztató szolgálatunk profilja még ma is kialakulatlan, 
szervezettsége nem megfelelő* 
. Eddig sikertelen maradt a Könyvtárnak az a törekvése is, hogy 
természettudományi képzettségű dolgozókkal erősitse meg tájékoztató -
bibliográfiai szolgálatát és igy elláthassa az e területen egyre fo-
kozottabban jelentkező igényeket. 
e.) A hálózati munkának, az intézetekkel való foglalkozásnak 
is vannak hiányai. Bár a szolgáltatások területén értünk el eredménye-
ket, de a módszertani tanácsadás, az intézetek könyvtárainak helyszi-
nt látogatása még nem kielégitő* az intézeti könyvtárosok továbbképzé-
se eddig teljesen elmaradt, 
A hálózati központi könyvkatalógust - erőfeszítésünk ellenére 
- még nem sikerült létrehoznunk. 
Általában megállapítható, hogy az 1956-os könyvtári törvény 
egyes lényeges rendelkezéseinek még nem tudtunk eleget tenni. 
d,) Raktári helyzetünkön, elhelyezésünkön fáradozásaink elle-
nére sem sikerült lényegbe vágóan segitenünk. Könyvanya^nk egy részét 
helyhiány miatt össze kellett kötöznünk s ki kellett vonnunk a forga-
lomból. Dolgozóink egy részét nem tudjuk megfelelően elhelyezni. Ez 
komoly hibákat okoz ott, ahol a funkció követelne meg célszerűbb elhe-
lyezést (tájékoztató-bibliográfiai osztály). 
Egyes részlegeink adott kapacitását létszámhiány miatt nem tud-
juk megfelelően kihasználni. (pl.mikrokönyvtár és laboratórium). 
e.) A Könyvtár munkafegyelme körül az elmúlt évben lazaságok 
voltak, melyek csak a legutóbbi időben vuanak eltűnőben. Az intézet ve-
zetői és osztályvezetői lazán kezelték ezt a problémát. Az igazgató is 
csak a legutóbbi hetekben szánta el magát erélyesebb lépésre s hozott 
megfelelő rendszabályokat. 
III. 
Problémák és feladatok. 
• \ \ 
Az Akadémiai Könyvtár fejlesztése alapvető feladataiból és je-
lenlegi helyzetéből következik. 
Mindenekelőtt két_, a munkát, flőt az Akadémiai Könyvtár^létét 
biztosito feladatot kell_megoldani:' 
a.) Iviivel a Könyvtár mai elhelyezésében is feladatainak és 
funkcióinak ellátásában a súlyos helyhiány miatt erősen gátolva van 
s a legközelebbi években egyenesen katasztrofális helyzetbe kerül, a— 
zért átmenetileg, 1965-ig, az uj könyvtárépület berendezéséig is szük-
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i 
ség van kb. 350 m alapterületű, 150.000 kötet könyv elhelyezésére al-
kalmas pótraktár megszerzésére és berendezésére. 
b.) A Könyvtár jövő munkáját és fejlesztését csak uj könyvtár-
épület biztosithatjaé Az Akadémia Elnöksége az elmúlt évek folyamán 
már hozott olyan határozatot, hogy könyvtárának jobb elhelyezése cél -
jából ki kell igényelni az Arany János-utca 1 szám alatti volt akadé-
miai bérházat. Ez a lépés meg is történt, s a Fővárosi Tanács Végrehaj-
tóbizottsága hozzájárulását adta ehhez a tervhez. 
Azonban időközben kétségtelenné vált, hogy magának az Akadé-
miának elhelyezését és munkáját csak ugy lehet biztositani, Hríuu-m n-
ha rendelkezésre áll a mai akadémiai palota a a vele összefüggő Arany 
Já nos—utcai bérház. Tehát — hogy durván féjezísük ki magunkat — a Könyv-
tár mai elhelyezése útjában áll az Akadémia munkája erőteljesebb kibon-
takozásának. 
így került előtérbe az a gondolat, hogy az akadémiai palota 
szomszédságában az Akadémia-utca - Tüköí-utca'- Arany János-utca ál-
tal határolt, kb. 3.200 m üres telekre 196H65 között fel kellene é-
piteni a cca'35.000 légm -re tervezett korszerű akadémiai uyvtárépü-
letet, kb. 25 millió forint költséggel (1959 jan.l, előtti árszinvona-
lon számitva). 
Ezzel minden további bővités nélkül, az felkövetkezendő 30 év-
re megoldódnék a Könyvtár helyproblémája, a későbbi fejlesztés lehe -
tőségei adva lennének a szonszédos, addigra elöregedő bérházak igény-
bevétele által. 
A mai palota felszabadulásával az Akadémiának, osztályainak és 
hivatali szerveinek elhelyezése szintén végleges megoldást nyerne. 
A könyvtár távlati fejlesztési terve., jövőbeni működésének el-
képzelése erre a lehetőségre épült fel. 
Ha ezt a két alapvető létfeltételt (1965-ig pótraktár, 1965 -
tői uj épület) mint működési hipotézist tételezzük fel, a napi kurrens 
.munkákon kivül a következő fontosabb feladatokat lehet és kell megol-
danunk: 
1.) Az AK hatókörét és olvasói szféráját - anélkül, hogy köz-
művelődési könyvtéri feladatokat vállalna - ki kell szélesiteni. A 
jelenlegi épületben az olvasóhelyek csekély száma miatt (összesen 70) 
ez a kiterjesztés kb, 15—20 jo-os lehet, az uj épületben azonban (kb. 
220 olvasóhely) a mai forgalom megháromszorozódik vagy megnégyszerező-
dik. Ennek a várható emelkedésnek az összetevői: a társadalmi és fun-
damentális természettudományi kutatások részesedésének emelkedése az 
akadémiai kutatás egész volumenének keretén belül; a magasszintü ér — 
telmiségi munka és a fizik:i munka tudományos alápjainak növekedése ; 
a tudományos kutatás módszereit már ismerő és használó egyetemi hall-
gatók erőteljesebb bevonása sz olvasói táborija;- végül a "Könyvtár szol-
gáltatásainak minőségi és mennyiségi fokbzása, a- könyvtári technika 
színvonalának fejlesztése-. 
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2.) A Könyvtár gyarapítása területén erőteljesen fejleszteni 
kell a korszerű tudományos kutatásban oly fontos szerepet játszó pe-
riodikák beszerzését s különös gondot kell fordítani a nyomtatásban 
meg nem jelenő kutatási anyagOKA pre'pr intek, kutatói jelentések és •* 
jegyzőkönyvek, laboratóriumi feljegyzések, nem publikált irományok, 
stb.) 
3.) A nemzetközi cseretevékenység a távlati tervidőszakban is 
k.t alapvető problémáját fogja - egymással koordinálva - megoldani: 
egyrészt a Könyvtár gyarapításának fontos eszköze lesz, másrészt egyre 
fokozódó mértékben és minőségben akadémiai célú tudománypolitikai fela-
datokat fog teljesiteni. Mivel a szocialista államok között a nemzet-
közi tudományos megosztás elvileg és gyakorlatilag is erősödik, ennek 
könyvtári vetülete a nemzetközi cserén keresztül fog legeredményesebben 
érvényesülni. Céltudatosan kell törekedni arra, hogy a kiadványcsere a 
szocialista és a haladó szektoron belül a tudományos és könyvtári együtt-
működés és segélynyújtás egyre hatásosabb eszköze legyen, egyéb viszony-
latokban pedig a békés egymásmelleit élés, továbbá a kölcsönösségen ala-
puló tudományos és könyvtári előnyök fejlődósét segitse elő. 
4.) A feldolgozó munka keretében nemcsak az uj beszerzésű könyv-
^tári dokumentumok korszerű feltárásának üteme emelkedik, hanem a még 
feldolgozatlan anyagok (pl, részcímes periodikák, ömlesztett anyag) és 
a rekatalógizálandó müvek feldolgozása is befejezést nyer a távlati terv 
ideje al$tt. 
5.) A bibliográfiai és tájékoztató munka keretei tartalmilag ki-
szélesednek, s az akadémiai céloknak megfelelő természettudományi alap-
kutatásokra is kiterjednek. A figyelőszolgálat rendszeressé és szerve -
zetté válik. A bibliográfiai kiadványok száma ( fajta és mennyiség) nö-
vekedni fog. 
6.) Az állományvédelem és állománymegőrzés lényegi problémái a 
következőkben rögzíthetők: a házi könyvkötészet megerősítése, külső (i-
pari) könyvköttetés biztosítása, a konzerválások és restaurálások to -
vábbi folytatása, könyvhigiéniai munkálatok szervezetszerű ellátása, a 
nemzeti kincset jelentő kézirati- és régi könyvanyag negativ mikrofilm-
jeinek elkészítése és megfelelő raktározásuk megoldása. 
7.) Szükséges az egyre fontosabb feladatot teljesítő mikrokönyv-
tár fejlesztése, a laboratórium kapacitásának teljes kihasználása, a 
könyvtári mikro- és fototechnika széleskörű alkalmazása az egyes munka-
. folyamatokban. 
8.) A hálózati munka keretei tovább szélesednek, létrejönnek az 
akadémiai központi könyv- és folyóiratcimjegyzékek. Kislétszámu módszer-
tani csoport létrehozásával uj területek központi gondozása és összehan-
golása következik be (bibliográfiai és dokumentációs munka, továbbképzés 
stb.). 
9») Az akadémiai emlékszobák megszervezésében és berendezésében 
az AK is résztvesz. 
10.) A könyvtári munkafolyamatok egyik leglényegesebb szektora-
ként jelentkezik a tudományos munkák fokozása (könyvtártudományi és e~ 
gyéb szaktudományos tevékenység). Legfontosabb témakörök és kiadványok 
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lesznek: az akadémiai célokat támogató tudományos könyvtári munka elmé-
leti kérdései; az Akadémiai Könyvtár történetére vonatkozó részletkuta-
tások és azok összefoglalása, különös tekintettel a tudománytörténeti 
összefüggésekre; egyes nagyértékü gyüjteményrészlegek különkatalógusai-
nak kiadása; a tudományos könyvtári munkát támogató polyglott szakszó -
tárak szerkesztése; szakbibliográfiák szerkesztése és kiadása; biblio -
fii kiadványok gondozása; országos jellegű könyvtártudományi kiadványok 
szerkesztésében való közreműködés. 
Igen lényeges tudoíiiányos feladatként jelentkezik az AK külön -
gyűjteményéiben őrzött forrásértékű irói és tudománytörténeti levele -
zések kritikai kiadása, továbbá a Sőtér István osztálytitkár által kör-
vonalazott célok kimunkálása: "Az Akadémiai Könyvtárban képzelnék el az 
Arany—kutatások egyik legfontosabb centrumát, de itt lennének leginkább 
adva az egész multszázadi akadémikus irodalom (Toldy, Gyulai stb.) kuta-
tásának feltételeít A sajátos könyvtári, kézirattári munka kitűnően ösz-
szakapcsolódhátnék itt a kutatással." (Idézet az 1958 évi osztálytitká-
ri beszámolóból). 
Ha az AK ezeket a fontos feladatokat tervszerűen kidolgozza s 
a tudományos munkára forditható idő biztositásában és kiadói (nyomdai) 
kapacitásában megfelelő segitséget kap, a távlati terv időszakában a 
tudományos munka alkotó műhelyévé válhat. 
Az erre vonatkozó részletes javaslatot - a megfelelő koordi-
nálás után - a Könyvtár még ebben az évben kidolgozza. 
IV.-
Javaslatok 
A felsorolt problémák megoldása a megfelelő párt- és állami 
szervek irányításával és segítségével nagyrészt biztositható lesz az 
AK vezetőinek és dolgozóinak tervszerű és céltudatos munkája által. 
—ra 
Néhány igen lényeges feladat realizálása azonban a Könyvtár i-
gazgatóságának véleménye szerint szükség van az Elnökség határozatai-
ra . Ezek a határozatok erkölcsi ós egyben anyagi erőt jelentenének a 
megvalósítás folyamán* 
Ezért kérem,az Akadémia Elnökségét, mondja ki határozatilag: 
1,) Az Akadémiai Könyvtárnak a mai székházban való további műkö-
dését kb. 350 m2 alapterületű, mintegy 150.000 kötet könyv elhe -
lyezósére alkalmas pótraktár utján kell biztositani. 
Felelősök: Csipka László, a beruházási osztály vezetője és 
Györkösy Alajos, a Könyvtár igazgatóhelyettese. Határidő: 1959. 
dec, 31. 
2.) A Könyvtár rendeltetésszerű működését és jövő munkáját az 
Arany János-utca - Akadémia-utca - Tükör-utca által határolt, kb, 
3.200 m2 alapterületű telken kell biztositahi. 19-59160 folyamán meg-
felelő'lépéseket kell tenni a tervezés elkészitésére, hogy az épület 
1962—65 között létrejöjjön. 
Felelősök: Bozsó Ernő, a Gazdasági Titkárság vezetője és Ha-
raszthy Gyula,- a Könyvtár igazgatója. 
3.) A Könyvtár javitsa meg és tegye szervezettebbé tájékozta-
tó,.figyelő és bibliográfiai szolgálatát. 
Felelős: Györkösy Alajos, igazgatóhelyettes. Határidő: 1959. 
október 1. 
4.) A Könyvtár fejlessze tovább ós egészitse ki az intézeti ' 
könyvtárakkal végzett un. hálózati munkáját, tegyen javaslatot az 195 
os könyvtári törvény tárcán belüli végrehajtására. 
Felelős: Haraszthy Gyula igazgató. Határidő: 1959 dec. 31. 
Haarru 5 z t hy, GypJLc- ck.. 
a MTA Könyvtárának 
igazgatója 
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10. Pilozófiai Intézet 
Földrajztudományi Kutató Csoport 
Genetikai Intézet 
Geodéziai Kutató Laboratórium 
Geofizikai Kutató Laboratórium 
15. Geokémiai Kutató Laboratórium 
gyermeklélektani Intézet 
Irodalomtörténeti Intézet (Eötvös Kvt.) 
Kibernetikai Kutató Csoport 
Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet 
20. Közgazdaságtudományi Intézet 
Központi Fizikai Kutató Intézet 
Központi Kémiai Kutató Intézet 
Matematikai Kutató Intézet 
Mezőgazdasági Kutató Intézet 
25. Mezőgazdasági ÍJzemtani Intézet 




30. Nyelvtudományi Intézet 
Olajbányászati Kutató Laboratórium 
Régészeti Kutató Csoport 
Sztereokémiái Kutató Csoport 
Talajbiológiai Kutató Laboratórium 
35. Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 
Történettudományi Intézet 
A felsorolt intézetekben könyvtári osztály vagy csoport működik, a 
kutatóintézetek munkájához szükséges szakdokumentációval. 
A MTA Központi Könyvtárának anyagáról betűrendes szerzői katalógus 
áll a közönság rendelkezésére. A könyvtári állomány tudományszakok szerint 
való megoszlásáról a tizedes rendszerű szakkatalógus tájékoztat, amelyben 
az osztályozás a FIT) német nyelvű nagy kiadása, valamint az érvényes mó-
dosítások és pótlások alapján történik. A társadalomtudományi szakban a 
magyar rövidített kiadásban felsorolt Tropovszkij féle módosításokat al-
kalmazzák. Az olvasó tájékozódását segiti elő a katalógusterem falán el-
helyezett tábla a szakrendszer vázlatával, valamint a közel 6000 cédulát 
tartalmazó betűrendes tárgymutató. A szakkatalógus mellett részletesen ki-
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dolgozott tizedes rendszerű földrajzi katalógus segiti elő a tudományos iro-
dalom felkutatását. Ide minden olyan rali cédulája beosztásra kerül, amelyik 
jelzetében földrajzi közös alosztás van, A kntalógUB hálózatot a sorozati ka-
talógus egésziti ki, 
A folyóiratolvasó teremben a periódikák betűrendes- ás szakkatalógusa áll 
rendelkezésre, 
A mikrofilmtár katalógusa a mikrofilm olvasóteremben található* 
Az akadámiai könyvtári hálózatnak egyelőre csak a folyóiratanyagáról van 
központi betűrendes és szakkatalógusa, mely szintén a folyóiratosztályon áll 
rendelkezésre, 
A Könyvtár állományából a különböző olvasótermek kézikönyvtári ás az egyes 
osztályok segédkönyvtárainak anyaga nem kölcsönözhető ki. Kölcsönzési tilalom 
alatt vannak e*en kivül az első kiadások, diszkiadások, a gyűjteményes munkák, 
a régi könyvek, sorozatok, szótárak és kéziratok, valamint értékes hagyományok-
hoz tartozó müvek (pl, *eleki-könyvtár, Vi, y'zó-könyvtár). A kölcsönzési tila-
lom alá eső müvek helybenolvasáaa a nyitva tartási időben, vagyis heti 5 napon 
9 és 20, szombaton 9 és 17 óra között az olvasóteremben van biztosítva, A mikro-
könyvtár anyaga 9 és 16, illetve 9 és 13 óra között olvasható. 
Ujabb beszerzéseit a Könyvtár az "Ujabb külföldi beszerzések" c. kiadványá-
nak két sorozatában teszi közzé, amely évi 10 füzetben, váltakozva társadalom-
tudományi és természettudományi válogatásban jelenik me, , E kiadvány elsősorban 
az akadémikusokat és az akadémiai intézeteket van hivatva tájékoztatni a leg-
frissebben beérkezett külföldi szakirodalomról. E jegyzékek alapján a Könyvtár nem 
készít szaktudományi ttpuskatalógusokat s a jövőben sem tervezi ilyenek kiadását. 
Hasonlóképpen nem foglalkozik az akadémiai könyvtár - mér jellegénél fogva 
sem - ajánló bibliográfiák szerkesztésével. Tájékoztató szolgálata Írásban vagy 
szóban válaszolja meg a feltett kérdéseket. Ezek nagy része a gyűjtőkörbe vágő, 
de sok esetben egészen speciális természetű. A figyelőszol; álat uj könyvekre és 
folyóiratcikkekre terjed ki, külön megbízások szerint. 
Bibliográfiai kiadványai és témakartotékái közül a következőket lehet 
kiemelni s 
a.) "A Magyar Tudományos Akadémia működése." 1949-1953, 1954, 1955 (a 
későbbi évek anyaga a Bibliográfiai és Tájékoztató osztályon kartoték formá-
ban szintén hozzáférhetők). 
b.) "Rádióaktiv izotopok" U95*). 
c.) "Az atomenergia békés felhasználása" (1955). 
d.) Szintén kartoték formában feldolgoztatott az akadémiai kiadványok 
recenzio-bibliográfiája, továbbá az Akadémia tagjainak tudományos munkássága. 
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e.) A magyar könyvtártudomány bibliográfiája - mely munkában van - a 
Kézirattárban már szintén hozzáférhető. 
A Könyvtárban folyó tudománytörténeti, könyvtártudományi, módszertani mun-
kák "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai" cirnü sorozatban je-
lennek meg. Eddig a következő füzetek jelentek meg: 
1.) Haraszthy Gyula: A 130 éves Akadémiai Könyvtár. Bp.1956. 
2.) Berlász Jenő - Jzakmáryné Németh Mária' A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának múltja és jelene. Bp. 1956. 
3.) Csapod! csaba: A legrégibb magyar könyvtár belső rendje. Bp.1957. 
4.) Berlász Jenő: Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának átalakulása.Bp.1957. 
5.) Haraszthy Gyula: Az Országos Könyvtárügyi Tanács ée a magyar könyvtárügy 
időszerű kérdései. Bp. 1958. 
6.) Gergely Pál: Arany János és az Akadémia könyvtára. Bp. 1958. 
7.) Moravek Endre: ni® neuen ungarishhen Bibliotheksnormen.Wien.1957. 
8.) Szakmáryné Németh Mária: Az Akadémiai Könyvtár, mint a Magyar Tudo-
mányos Akadémia célkitűzéseinek könyvtáro tnmo{.atója.Bp. 1958. 
9.) Gergely ^ál: Az Akadémia levéltára a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának Kézirattárában. Bp. 1958. 
Csapodi Cgaba: Könyvkonzerválás és restaurálás a Magyar Tudományos 
"ka d érni a Könyvtárában. Bp. 1958. 
11.) Moravek Endre' Kiadványtípusok a k talogizálás szempontjából. Bp. 1958. 
12.) Sz.Németh Mária' A központi folyóiratcimjegyzék kérdései. 3p.l959. 
13.) Csapodi Csaba: L'avenir des périodiques scientifiques. La Haye. 1958. 
14.) F.Csanak Dóra: Az Ak-démiai Könyvtár története a szabadságharcig.Bp.1959. 
15.) Moravek Endre - Weger Imre: Magyar-orosz könyvészeti kifejezések. Bp.1959. 
A Könyvtár fotolaboratóriuma, bár sokoldalú, modern gépi felszereléssel ren-
delkezik, elsősorban a Könyvtár anyagára vonatkozó fényképmegrendeléseket tud 
teljesíteni. Bérmunkát vagy hozott anyag reprodukálását nem vállalhatja. Megren-
delhetők a következő reprodukciók és fotomásolatok a könyvtári anyagból: mikro-
filmfelvétel, 24x36 mm. negatív (könyvek, kéziratok folyamatos fényképezésére) 
á -.50 Ft.j 
mikrofil/acsik 25x230 mm.negatív (100 felvételen aluli müvek mikrofilmje mikro-
filmcsik formájában kerül számlázásra: 1 filmcsik legfeljebb 6 felvételt tartalmaz) 
á 6.-Ft.| 
Tónusos kisfilareprodukció 
(Tónusos képek, rajzok, kisalakú festmények reprodukálása esetében rendel-
hető) á 6.60 Ft. 
Lemezfelvétel v. sikfilmfelvétel 
(Festmények, képek, nagyalakú eredeti anyag vagy nagy méretű nagyítás 
szükségessége esetében készül) , 
6x9 cm. á 12.-Ft. 
9x12 » á 17.-Pt. 
Nagyítás 13x18 cm (szöveges, vonalas negatívról) á 3.5Ö Pt. 
Nagyítás 18x24 cm " " • á 6.- Pt. 
Optikai iratmásolat 
(Fekete alapon fehér betűkkel. Folyóiratcikkek, nyomtatott szö-
vegek másolására használatos) 
15x21 cm. á 1.20 Pt. 
21x29 cm. á 2.^0 pt. 
Gyorsmásolat 
(10 oldalon aluli folyóiratcikkekről, nyomtatott szövetekről 
rendelhető kontakt másolat) 
15x21 cm. á 2.-Ft. 
21x 29 cm á 3.-Ft. 
Pozitív mikrofilm meglévő negatívról 1 méter á 10.-Pt. 
Az akadémiai könyvtár olvasótermeiben a férőhelyek szám a következő-
képpen oszlik meg: 
a nagy olvasóteremben 36 
a folyóiratolvasóban 8 
keleti osztályban 14 
kézirattárban 
összesen: 66 
A nagy olvasóterem kázikönyvtára a következő szakterületekről tartalmaz 
anyagot: 
szótárak (enciklopédikus, szak- és értelmező) 
marxizmus-leninizmus klasszikusai 
magyar és világtörténet 
nyelv és iro alomtudomány 




fiziológia és biológia 





Nyitva van a könyvtár vasárnap kivételével 5 napon 9-20-ig, szom-
baton 9-17-ig. 
Kölcsönzési szolgálat 5 napon 9-17-ig, szombaton 9-13-ig van. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára cime: Budapest, V. Akadémia utca 2. 
Telefonj 126-779. 
